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L O D E G U A N E 
.\nnque lo sucedido en el pueblo de 
(. '^e Con motivo del mi t in conserva-
Z r no tiene sino una importancia muy 
latirá conviene sin embargo, que 
C dediquemos algunas líneas en este 
... á f in de que hechos tan desagrn^ 
Íbl 'es uo we lvan á repetirse, y caso 
í que se repitan, uo se llamen des-
^ é s é engaño los mismos que loe mi -
den y los promuevan. 
Ateniéndonos á los informes que 
^os ha enviado por telégrafo nuestro 
^ ^ p o n s a l especial y que hemos pu-
hlkado en la edición de esta mana-
m tenemos que: P . - U n o s españoles 
izaron en su domicilio la bandera de 
la üíadre Patria junto con la de Cuba, 
aproT€chando la coyuntura de cele-
brarse en aquel momento el mi tm de 
propaganda conservadora; y 2*. que 
f l Alcalde del pueblo ordenó á la po-
licía que hiciese arriar la bandera es-
pnñola, orden que provocó protestas. 
Pesde luego afirmamos que pro-
wdieron mal esos españoles izando la 
bandera de su Patria con ocasión de 
un mitin político, pues aparte de que 
las enseñas nacionales deben ostentar-
se íinieamente en actos solemnes ó con 
motivo de sucesos que encierren algu-
na trascendencia para el país repre-
sentado por la bandera, no es esta la 
oportunidad ni era aquel el momento 
más adecuado para exteriorizar de-
tmuinadas simpatías, y mucho menos 
haciendo intervenir ostensiblemente 
en tal exteriorización algo que es pa^ 
ra los españoles todos tan sagrado. 
Pero si mal hicieron esos egpafio-
tles-—en ^nya conducta no queremos ver 
más que nn alarde de equivocado pa-
triotismo.—lo hizo bastante peor el 
Alcalde ̂ le Guane con su orden extem-
pnninea. y en cierto modo arbitraria, 
pues al f iu y al cabo izar la bandera 
del gran pueblo descubridor en una 
casa particular y junto con la de la 
nacionalidad cubana-, no es ninguna 
acción que pueda suscitar conflictos, 
cualquiera que fuere el motivo porque 
ee hubiese izado, pues en todo caso el 
conflicto se provocaría , como en Gua-
ne estuvo á punto de provocarse, con 
la intervención desenfadada de la au-
toridad municipal. 
De todas maneras lamentamos el he-
cho, pero no creemos suficiente n i pa-
triótico limitarnos á lamentarlo, ya 
que la mayoría de las veces, causas 
pequeñas, motivos sin trascendencia 
aparente, han sido el paso inicial de 
conflictos graves que culminaron en 
escenas sangrientas. 
Cubanos y españoles no deben olvi-
dar cuál es su verdadera misión en las 
circunstancias presentes; misión de 
neutralidad absoluta en los segundos 
para cuanto signifique lucha política, 
interés de partido y ambición perso-
nal, y de gran sensatez en los prime-
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E LiA UNIVHRSIDAJ? 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
XEPTUKO 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Xariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiana. 
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SE VENDEN 
caratos, aesperCldos ae papel de periódico, 
¡tiles para muchas aplicaciones. 
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ros para i r á la conquista del poder 
público, procurando además arraigar 
bien en la memoria, con caracteres 
indestructibles, la idea de que no po-
drá constituirse aquí una República 
fuerte, estable, con personalidad pro-
pia, si no se mantiene la unión, fo-
mentándola y robusteciéndola, entre 
los dos poderosos elementos que com-
ponen la genuina familia cubana. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Tan pronto como esté señalado por 
el semáforo el vapor Manuel Calvo, 
quedarán atracados en ej muelle de la 
Machina una lancha de vapor y un 
remolcador para las personas amigas 
de nuestro Director don Nicolás Eive-
ro y familia que deseen i r á recibirles 
en compañía de los redactores y em-
pleados del DIARIO DE LA MARINA. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
Han sido generales las lluvias en 
casi todo el terr i torio de la Repúbli-
ca, que exceptuando el término de 
San Luis, en Pinar del Río, la costa S. 
de esta Capital y la parte SE. de San-
ta Clara', en que hubo escasez de ellas, 
ocurrieron en buena cantidad en todo 
el resto del mismo, produciendo la 
creciente de algunos ríos las que caye-
ron el d ía 8 en el SW. de esta úl t ima 
provincia, siendo las más copiosas las 
que tuvieron lugar de Matanzas para 
el E . ; debido sin duda á ia influen-
cia del ciclón que pasó al N . de la 
Isla, la cual se sintió con mayor ener-
gía en Gibara y Bañes, que, como sa-
ben nuestros lectores, «s la parte más 
saliente en dicha región del extre-
mo Oriental. 
Sa hallan en muy buenas condicio-
nes los campos de caña, siendo favo-
recidas sus siembras por las abun-
dantes precipitaciones de estos últi-
mos días , sin embargo de que no per-
miten quemar la hojarasca de los des-
montes efectuados en el SW. de Ma-
tanzas y Santa Clara, para que se pue-
dan verificar las de " f r í o , " por cuyo 
motivo serían convenientes algunos 
días de seca, á f i n de poder llevar á 
cabo dicha operación, y asimismo pa-
ra su cultivo en el N . de la primera; 
habiéndole cau&ado grandes benefi-
cios á las de "medio-tiempo" y los 
retoños en colonias del término de 
Cienfuegos, que adquieren rápido de-
sarrollo 'aquellas y adelantan consi-
derablemente éstos. 
Se han empezado los trabajos de 
preparación de terrenos para efectuar 
las plantaciones nuevas de la próxi-
ma estación en los términos de la pro-
vincia de Pinar del Río, en que se de-
dican al cultivo de dicha gramínea, 
los cuales cont inúan en la parte cen-
t ra l de la Isla y en grande escala en 
Alacranes, esperándose en este últi-
mo punto, que para la zafra venidera 
so siembren 500 caballerías más dé ca-
ña que para la pasada. 
Siguen funcionando en gran núme-
ro las "escogidas" de tabaco en Vuel-
ta Abajo, dejando un buen rendimien-
to en tercios, y se han efectuado algu-
nas ventas á mejores precios que en 
días anteriores; y también trabajan 
con regularidad las que se encontra-
ban abiertas en el NE. de Santa Cla-
ra y existen todavía algunas en el SE. 
Y en toda la región tabacalera del 
extremo ocidental se preparan las tie-
rrae para las siembras de la próxi-
ma cosecha, regándose gran cantidad 
de semilleros, que tienen muy buen 
aspecto los que ya han brotado, que 
el tiempo reinacte los ha favorecido 
grandemente en su crecimiento y de-
sarrollo, lo que facil i tará las siembras 
tempranas, que siempre resultan tan 
provechosas en su d ía ; y al mismo 
tiempo se han hecho en crecido nú-
mero en Placetas, donde se efectuó 
con entusiasmo por los vegueros lo 
que ellos llaman " e l riego de la Cari-
dad." 
Es, también, satisfactorio el estado 
de las siembras de frutos inenores, cu-
ya recolección ofrece escaso rendi-
miento, todavía , en Pinar del Río y 
.Matanzas; habiendo fundadas espe-
ranzas de obtener una buena cose-
cha de maíz en el NE. de Santa Cla-
ra, lo cual ha dejado productivo re-
sultado en Manicaragua, y hay gran 
existencia de dicho grano en el mer-
cado en Camagüey, siendo su precio 
reducido; presentándose en abundan-
cia las p iñas de excelente calidad y 
los plátanos, á la vez que éstos últi-
mos en Alacranes, donde hay deman-
da de ellos y se hacen ventas á $6.50 
el serón. 
Las condiciones sanitarias del ga-
nado siguen mejorando, pues, sola-
mente sabemos que continúan algu-
nos casos de " p i n t a d i l l a " en el de 
cerda en Artemisa, habiendo desapa-
recido ya los de "carbunclo sintomá-
t i c o " que se venían registrando en el 
vacuno en Bolondrón ; pero, se ha pre-
sentado en cambio en las aves, en el 
SW. de Matanzas, la enfermedad co-
nocida por "h igad i l l o . " 
Han sufrido algo las plantaciones 
de "guineos" en la costa N . de San-
tiago de Cuba, á causa de los vientos 
ocasionados por la influencia del ci-
clón á que nos hemos referido antes; 
más, por fortuna, no tenemos noticia 
de que haya producido daños en loa 
campos de caña, y bien .sabido es, que 
á los platanales cualquier viento un 
poco fuerte basta para tumbarlos. 
Muchos agricultores de la Provincia 
de Camagüey se quejan del conside-
rable desarrollo que adquiere la yer-
ba conocida por " M a r a b ú , " que es 
perjudicial á las siembras al extender-
se de la manera que lo verifica, retra-
sando su desarrollo. 
M r . S t e i n l i a r t 
En el vapor "Havana" llegó esta 
mañana, de regreso de su excursión á I 
Nueva York, nuestro distinguido | 
amigo iMr. Frank Steinhart, Director 
General! de la "Havana Electric Rail-
way Company." 
A. recibir á tan conocido é influyen-
te hombre de negocios, acudieron á 
bordo muchas y significadas perso-: 
ñas, test imoniándole una vez más las 
justas s impatías que ha sabido cap-
tarse en toda la República. 
A l enviar nuestro cordial saludo de 
bienvenida al s e ñ o r ^ ^ i n h a r t , since-
ramente nos felicitamos de tenerla 
nuevamente entre nosotros. 
Lo celebramos 
Nuestro distinguido compañero don 
Juan Antonio Pumariega, director de 
La Unión Española, se encoentra ya 
bien del fuerte ataque de grippe que 
por varios días lo retuvo en el Lecho, 
Celebramos el completo restableci-
miento del querido amigo. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
E n Cárdenas 
E l domingo próximo celebrará junta 
general extraordinaria el Casino Espa-
ñol de Cárdenas, con objeto de acor-
dar lo conducente á la realización de 
un empréstito para terminar las obras 
del nuevo edificio que construye dicha 
asociación y autorizar la venta de las 
acciones del Banco Español donadas ai 
instituto por la Sociedad de Beneficen-
cia Asturiana. 
E n Sagua 
Las obras de construcción del nuevo 
edificio para Centro de la Colonia Es-
pañola de Sagua, quedarán terminadas 
á más tardar, dentro de la primera 
quincena del mes entrante. 
La fecha para la inauguración no se 
ha fijado aún, pues no han llegado el 
mobiliario y los aparatos eléctricos que 
se han pedido á Alemania, Bélgica y los 
Estados Unidos; pero espérase que to-
do ha de estar allí en el mes de D i -
ciembre. Entonce» será cuando se fije 
la fecha para la inauguración del nue-
vo centro. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L , c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
P a r a sus ojos V d . n e c e s i t a l a p e r f e c c i ó n . 
D a r l e e s a p e r f e c c i ó n es n u e s t r a ú n i c a a m b i c i ó n . 
N u e s t r o ó p t i c o es c o m p e t e n t e . S u s m é t o d o s c i e n t í f i -
cos. S u t r a b a j o exacto . 
H A B R I S B R O S . Co. 
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A S O S T O 
Detalles del incendio .—ün obrero 
muerto. 
Jerez de la Frontera 23. 
El señor González Byass, dice quQ 
en la bodega quemada, una cuadrilla 
de obreros trasegaba aguardiente pa-
ra rociar los vinos. 
Algún descuido originó el incendio. 
Los operarios Antonio Soto y Ma-
nuel Chica acudieron á sofocarlo, y 
en ese momento estalló un tonel, 
prendiendo rápidamente las llamas en 
la techumbre y los muros, que eran 
de hierro y madera. 
El obrero José Vázquez huyó por 
una ventana. 
E l señor González lamenta solamen-
te la desgracia acaecida á los obreros. 
Acaba de recibir aviso el señor Gon-
zález Byass de que ha fallecido e) 
obrero Chica, y que se ha agravado 
Soto, 
Según los inventarios, la bodega 
contenía doscientas botas vacías y 
otras tantas con treinta mi l arrobas 
de vino superiores. Había, además, 
cien botas situadas fuera de la bode-
da, que fueron alcanzadas por las lla-
mas. 
Se calculan las pérdidas en un mi-
llón de pesetas. 
El edificio y las existencias estaban 
asegurados por la Compañía inglesa 
Northen. 
Un teatro Incendiado.—La cansa del 
incendio.—El terror en el público. 
—Trabajos de extinción. 
Barcelona 24, 
E l teatro Principal de Gracia fué 
anoche completamente destruido por 
un incendio. 
La causa de éste ha sido un descui-
do en el aparato cinematográfico. 
Iba á funcionar aquél como final de 
una de las secciones, cuando de pron-
to saltó una chispa, prendiendo en la 
película y produciendo una inmensa 
llamarada. 
En el teatro produjo ésta una gran-
dísima alarma. 
Había en aquél unas 400 personas, 
ia mayor parte de ellas mujeres y ni-
ños. 
Las escenas que se desarrollaron 
fueron pavorosas. Muchas personas 
saltaron desde los pisos altos á la pla-
tea; otras se amontonaron en los pa-
sillos, buscando una salida. 
Las llamas se propagaron á la ca-
bina, y desde ésta á las colgaduras 
y los tabiques de los palcos. 
Cuando acudieron los bomberos el 
teatro era una inmensa hoguera. 
Los vecinos de las casas inmediatas, 
temiendo que el fuego se propagase 
á ellas, empezaron á desalojarlas. 
Repentinamente se hundió el techo, 
produciendo un estrépito ensordece-
dor. 
E l público, que contemplaba el si-
niestro, huyó despavorido. 
Los bomberos empezaron á traba-
jar, logrando que á las nueve estu-
viera dominado el fuego, después de 
consumir todo el teatro, excepto los 
iruuros, que son de gran espesor. 
Las fiestas de Málaga 
Málaga 24. 
A las ocho de la noche ha comen-
zado, en el salón de la Cámara de Co-
mercio, el banquete en honor de los 
periodistas madrileños. 
Asistieron 70 comensales, represen-
tando á la Industria, el Comercio y 
la Navegación. 
Presidieron el alcalde y el señor A l -
varez Net, quienes tenían á derecha 
é izquierda á los periodistas. 
El salón lucía lindísimo y artísticos 
adornos, y el " m e n ú " era exquisito. 
El señor Alvarez Net liizo el ofreci-
miento del banquete, y el alcalde sa-
ludó cariñosamente á la Prensa, agra-
deciéndole su visita. 
E l señor Betegón habló en nombre 
de los compañeros, y el señor Fernán-
dez Shaw lo hizo después agradecien-
do las atenciones dispensadas. 
Muerte repentina 
Ferrol 24. 
En la parroquia de Doniños ocurrió 
anteayer un triste suceso, que cons-
ternó á aquel vecindario.' 
Por la mañana, dos novios dir i -
gíanse á la iglesia parroquial, con 
numeroso acompañamiento, para con-
traer matrimonio, 
A poca distancia del templo, la no-
via se sintió indispuesta, cayéndose 
al suelo y quedando muerta instan-
táneamente. 
E l pánico que esto produjo entre 
los presentes fué indescriptible. 
^Recogido el cadáver de la infeliz 
joven, fué conducido á su domicilio. 
Naufragio 
Hace días fondeó en el puerto del 
Ferrol la barca española " C á r l o s , " 
que procede de Santa Pola. 
Ha invertido en el viaje cuarenta J 
ocho días. 
Sus tripulantes cuentan que ha-
llándose en alta mar fueron sorpren-
didos por un temporal horrible. 
Quedaron sin gobierno y estuvie-
ron varias veces á punto de irse á pi-
que. 
Las olas convirtieron á la "Car-
los" en un juguete, y la hacían zozo-
brar, ya elevándola sobre sus crestas 
á enorme altura, bien abriéndose ba-
jo ella, dejando ver espantables abis-
mos. 
Muchos dias transcurrieron en esta 
situación. 
La serenidad del capi tán y el va-
lor de los marineros consiguieron 
evitar el naufragio. 
Calmada la tempestad, prosiguió 
la barca su viaje; pero como había 
perdido el rumbo, no sabía dónde sa 
encontraba ni á qué punto dirigirse. 
Un día avistaron los tripulantes á* 
un vapor, y éste les dió noticias, 
iContinuaron la navegación, y seis 
días antes de llegar al Ferrol, acabá-
ronseles los víveres y el agua. 
Sólo les quedó una pequeña canti-
dad de galleta averiada. 
Pusiéronse á octavo de ración, pa-
ra prolongar la v ida ; pero la falta da 
agua les llenó de desesperación. 
Por fortuna llovió y pudieron re-
coger una poca de agua dulce, u t i l i -
zando sombreros y cajones como va-
sijas, 
¡Cuando se encontraron frente al 
puerto, su alegría fué inmensa. 
E l relato que han hecho ha impre-
sionado tr is t ís imamente. 
En Carabanchel bajo.—Las cerilleras 
amotinadas. 
Madrid 25, 
Desde hace algún tiempo, entre 1ag 
obreras de la fábrica de cerillas que 
en Carabancíhel Bajo posee D. Ale-
jandro Sánclhez, existía efervescen-
cia, producida por haber sido despe-
didas cuatro de ellas y negarse el je-
fe de talleres á admitirlas. ^ 
Este disgusto lo exteriorizaron las 
cerilleras acudiendo en queja á los 
periódicos y á las autoridades para 
que sus compañeras fuesen de nuevo 
admitidas, y como no lo consiguie-
ron, un buen número de ellas se 
eüüsíi tuyeron en Sociedad-de resis-
tencia y tomaron el acuerdo de que 
las despedidas reingresaran en los 
talleres, y si esto no lo conseguían de-
clararse en huelga. 
En efecto, cumpliendo su acuerdó 
se presentaron en la fábrica con las 
cuatro que habían sido objeto de la 
rigurosa determinación del jefe de 
talleres, y como éste se opusiese á 
esa exigencia, se declararon en huel-
ga todas las asociadas y se mantuvie-
ron en esa actitud dos semasas. 
Las que no quisieron pertenecer á 
la Sociedad de resistencia continua-
ron acudiendo á su trabajo, y por 
otras nuevas fueron sustituidas buen 
número de las huelguistas. 
En vista de que no conseguían sus 
propósitos y que, por el contraria, 
sus plazas iban cubriéndose, tomaron 
el acuerdo de acudir ayer á la hora 
de entrada á la fábrica, para impedir 
que las no asociadas entrasen á tra-
bajar y procurar que éstas se unie-
sen á ellas. 
En efecto, conforme iban llegando 
las operarías, por unos ú otros proce-
dimientos conseguían, las huelguistas 
que aquéllas no entrasen en la fábri-
ca, hasta que llegó un grupo de otras; 
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más resueltas, con el firme propósito 
de' entrar en el taller. 
Entonces se produjo entre unas y 
otras violenta disputa, que degenero 
en colisión y tumulto, repar t iéndose 
algunas pedradas. . ., , , 
Enterada la guardia civi l de lo que 
ocurrió, acudió á la fábrica para dis-
pensar á las contendientes, y en e, 
momento, una de las piedras casual o 
intencionalmente lanzada, fue á he-
rir en la nariz al teniente señor Blan-
co del Toro, de cuya contusión fué cu-
rado por el médico señor Rodríguez 
del Moral. t 
La -uardia c iv i l procedió entonces 
á la detención de varias de las amo-
tinadas conduciéndolas al cuartel, y 
después' de formar el correspondiente 
atestado, las puso á disposición del 
juez militar, que procedió á su inte-
rrogatorio. 
Hoja clandestina. —Periódico denun-
ciado—El conflicto de la moneda— 
Los explosivos—Los heridos . — E l 
tiempo. 
Barcelona 26 
Por las autoridades militares prae-
tícanse diligencias para averiguar la 
procedencia de una hoja clandestina 
que se ha publicado en Figueras co-
mentando la sentencia dictada por el 
Consejo de guerra eelebradd en d i -
cha plaza contra el periodista José 
Baró. 
A consecuencia de la denuncia de 
que fué objeto hace dos días " E l Po-
blé O a t a l á , " ha sido detenido el di-
rector de dicho periódico, 'habiendo 
quedado en libertad provisional des-
pués de declarar ante el juez mil i tar . 
En algunos establecimientos pó-
nanse obstáculos á la admisión do 
los duros, dando esto lugar á fre-
cuentes altercados entre comprado-
res y comerciantes, en vista de lo que 
el señor Ossorio íha dado órdenes en-
caminadas á restablecer la normaii-
d̂ ad, imponiendo multas á los se nie-
guen á admitir la moneda legítima. 
•Dícese que algunas importantes 
Empresas han dirigido una circular 
á sus empleados mandándolas qiie 6̂ 
abstengan de admitir las monedas de 
cinco pesetas. 
Nótase la falta de nicneda divisio-
iraria, y " E l Diario del Coinercur" 
dice que. si -se quiere que el mercado 
«sipañol no esté continuamente inva-
dido por moned;i falsa, será preciso 
que entieaula en éétas causas, en' vez 
del Jurado, el Tribunal de derecho, 
que sabrá cumplir y hace? ciunnlir la 
ley. 
Coméntase una lars"» eonféfencía 
del jefe de Policía con él jn^z de Mdfl• 
riña, señor Pasquín, neen-M d e l úl ' i -
mo atentado terrorista. 
Ante el señor Pasquín desfilaron 
esta mañana varios testigos y un ope-
rario de la fundición de donde se ex-
trajo, al parecer, el ariefaeto ut i l i -
zado para la bomba. 
E l juez de Mariua realizó esta ma-
ñana diligeucías en la cárcel, practi-
cando 00 careo entre los detenidos y 
¿Igún testigo. 
Ha dirigido también el señor Pas-
quín un oficio al capitán general, in-
teresámdole que en aügún laboratorio 
milit-ar sran reconocidas las substan-
cias explosivas encontradas en el re-
gistro practicado en el taller del pro-
cesado Cuyas. 
Los heridos á consecuencia de la 
explosión contim'ian mejorando len-
tamente. 
E n Vigo.—Los Juegos Florales 
Vigo 26 
A las diez dió comienzo en el tea-
tro de Rosalía de Caslro el certamen 
científico literario. 
E l local está ar t ís t icamente eogár 
lanado. 
Vestíbulo, sala y escenario están 
Henos de flores. 
E l trono de la reina figura una 
montaña formada eon plantas. 
L a sala está llena de un público 
elegantísimo. 
L a banda municipal ejecuta una 
brillante sinfonía y se procede á la 
proclamación del fallo del Jurado y 
designación de la reina de la fiesta, 
señori ta Resina Conde Castilla, que 
hace su entrada t r iunfal entre es-
truendosas salvas de aplausos, acom-
pañada de la corfe de amor, com-
puesta de las señoritas Angeles Ta-
pias, Asunción Barrio, Lol i ta Lago, 
María Teresa Núñez, Lola Manjón. 
Lola Elias, Manuela Posada y Pilar 
Arenal, 
Todas son hermosas y lucen riquí-
simas "toi let tes ," 
Da comienzo la entrega de premios. 
Léese la poesía titulada " L a muer-
te del poeta," original de Garlos 
Miranda, que ha obtenido la flor na-
tural. F u é aplaudidísima. 
Además , han sido otorgados los 
premios siguientes: 
Premio de honor, 4 don Juara Bar-
cia Eleicegui; Premio de la Infanta 
Isabel, por una Crónica de Vigo, á 
don Alvaro López Mora, ex director 
general; mmción á don Miguel de 
Zárraga. 
Premio de los infantes Teresa J 
Fernando, á un "Cuento gallego"^de 
autor desconocido; meaición al señor 
Bermúdez, por un estudio sobre fray 
Bernardo Corvera. 
Premio del ministro de Fomento, si 
don Juan Manuel Cima, biografía de 
Curros Enríiquez; mención á don Lu-
ciano Cid, 
Premio Urzáis. á don Jaime Sola, 
por una "Barcarola." 
Premio del Círculo Católico, á la 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
C (tu t, coronas, ramos, craces, etc., er.i. 
Alberto R, Lamrwith ü.' 
O 'KHUT 87. '1 eléfono 3238. 
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poesía "Caridad cristiana," de don 
Manuel Amor. 
Premio Barbón, -al estudio sobre 
el "Procedimiento de reproducción 
foto-mecánica." de don ngel Várela. 
Premio de la Asociación de Cultu-
ra, á don Julio García Terr ín , por 
un trabajo sobre "Higiene de las es-
cuelas." 
Las poesías premiadas fueron leí-
das por el notable actor don Fran-
cisco Guerrero. 
E l cable de Chafarinas 
Madrid 26 
Como complemente y á consecuen-
cia del convenio celebrado en 1903 
entre España y Francia, en virtud del 
cual esta Nación adquirió el derecho 
de amarrar en Cádiz su cable á Tán-
ger, cuyo servicio en Cádiz se hace 
por empleados epañoles, España está 
facultada para amarrar cerca de N : -
mours (Argelia) el cable que parta 
de Chafarinas. estando á cargo de 
empleados franceses el servicio del 
cable en Nemours, 
Este cable está tendido desde el 
14 de Julio, y abierto para el servicio 
internacionsil desde -1 8 del actual. 
Por lo pronto, se l imita el servicio, 
por la vía Chafarinas, á las corres-
pondencias entre España, incluso Ba-
lear es^Canari as y las posesiones espa-
ñolas del Norte de Africa, de una 
parte, y Argelia y Túnez, de La 
otra. 
Quedan pues, excluid-as por ahora 
todas las demás correspondencias pél-
ese vía, incluso la^de Tánge r para Ar-
gelia y Túnez. 
La tasa para las correspondencias 
citadas, á excepción de los telegra-
mas de ó para Canarias, por vía Cha-
farinas, es 0.26 francos por palabra. 
Desde Canarias para Argelia y Tú-
nez, por vía Oia/farinas, 0.85 francos 
la palabra. 
La estación de Melilla, de servicio 
coiripleto. será la que"comunique di-
rectamente con Nemours; esto es, 
la estación de cambio internacional. 
En vir tud del citado convenio, y 
para los efectos de contabilidad y 
prnrbas béenióaí del cable, un em-
pletfdb de la Administración francesa 
tiefifl su residencia en Cádiz, y otro 
español en Nemours. 
Consejo de guerra á un cadete 
Toledo 26 
Ha comparecido recientemente an-
te un Consejo de guerra uno de los 
alumnos de la Academia de Infante-
ría de Toledo. 
Lo sucedido, según los informes 
me se tienen por verídicos, es que el 
eftdefe en cuestión t ra tó de agredir 
uOn el espadín á un oficial que pres-
. taba servicio de guardia, sin que, por 
f,..-i uáa, llegara á herirle. 
VA fiscal ha .solicitado para el acu-
sa la última pena. . t 
A pesar de la dureza de la discipli-
aa militar, el Consejo de guerra se 
ha apartado de la petición fiscal, en 
v i r tud de dictámenes facultativos, de 
los cuales se desprende que el cadete 
se encuentra perturbado, como lo de-
muestiran aigunos de sus actos, y aún 
sus antecedentes hereditarios. 
Oomo al asesor disiente de éstos, 
el asunto se 'ha remitido á la capita-
nía general de Madrid para su resolu-
ción. 
Q u i n t a í t C o v a d o n g a , , 
Por encargo del señor don José I n -
clán. Presidente de la Comisión de Sa-
nidad, estuvo ayer en la quinta "Co-
vadongV el fotógrafo señor Colorai-
nas para sacar unas fotografías de los 
tres pabellones recién inaugurados. E l 
señor Colominas también tiró vanas 
planchas del artístico altar donde el 
domingo se celebró la gran fiesta reli-
giosa. . , 
A instancias del P. Rivero se foto-
grafió asimismo un hermoso parque 
eonstruido bajo la dirección del entu-
siasta miembro de la Directiva y de la 
Sección de Asistencia Sanitaria, don 
Darío Alvarez, á quien se ^bef «n 
unión de sus compañeros Inclan, Ma-
ribona. Redondo y González, miem-
bros de la comisión de obras, el éxito 
de la espléndida fiesta del domingo. 
Los empleados y enfermos denomi-
nan dicho parque " E l parque de Da-
río," con mucha justicia. 
D e s d e e l R i o j i e ! a P l a t a 
(Para el D I A R I O D E L.A M A R I N A ) 
Buenos Aires. Agosto 20 de 1908. 
I 
Señor Director: 
E l tiempo todo lo destruye. Bajo su 
negra man.0 armada de implacable se-
gadora desaparecen los genios, las 
costumbrd, los pueblos. Y débilmen-
te la humanidad compensa tales de-
rrumbes erigiendo está tuas de flores 
en el amplio y también fugaz recinto 
del recuerdo. Los historiógrafos, al 
cabo, levantan «ctas, por lo general 
equivocadas, de las cenizas que el 
viento dispersa; y rellenan la mente 
hindhada de los eruditos epue conocen 
á César como á su criado y calumnian 
á Carlomagno como & cualquier ene-
migo electoral. Escenas, bien sencillas 
por cierto, de Ja gran comedia que 
representa desde Adán hasta la fe-
cha el infeliz descendiente de Caín. . . 
E l consejo municipal de Buenos A i -
res se propone abolir el corso de la 
calle de Flor ida; y á ese efecto la 
circulación de coches por la histórica 
E n l a entermedart y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a cerveza , Ninarnna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
calle solo p o d r á efectuarse, en lo su-
cesivo, de norte á sur. La calle de Flo-
rida, especie de Carrera de San Jeró-
nimo de Madrid, ha sido hasta hoy 
el centro de reunión de las damas 
elegantes, de los caballeros de buen 
tono, de la juventud alegre y decido-
ra. En los tiempos de La reorganiza^ 
ción nacional. Florida era el paseo 
único; semejaba una exposición per-
manente de la belleza p o r t e ñ a ; cons-
ti tuía el barrio selecto del amor, del 
lujo y la ostentación. Por esa calle 
singular discurr ían en las frescas ma-
ñanas del otoño los prohombres de la 
patria ¡ servía de club al aire libre pa-
ra los comentadores de la pol í t ica ; r i -
valizaba con los periódicos en hacer 
circular las noticias que, con su sello, 
adquir ían el carác ter definitivo de la 
confirmación;-daba reputaciones, qui-
taba popularidad, hacía prestigios, 
" c o n s t r u í a " presidentes, forjaba mi-
nistros. Y el principio afortunado de 
todas las carreras que dependen del 
público y del bullicio y de la murmu-
ración y el comentario, hacían en la 
calle do Florida, nervio civilizador de 
la metrópoli platense. 
A l despojarse Buenos Airea de su 
estilo colonial, dejó intacto el tradi-
cionalismo de la calle de Florida. Sus-
ti tuyéronse los edificios pequeños por 
otros grandes; el comercio engalanó 
los frontispicios de las casas y afincó 
los "magassines" del moderno estilo 
parisiense; pero la vía no perdió su 
forma clásica, ni su significación é 
importancia social. Sarmiento, imi-
tando el Central Park de New York, 
realizó la maravilla de Palermo. sobre 
los pantanos del río, que sabiamente 
secó; la nueva ciudad, tomando la di-
rección norte, rehizo callejuelas con-
virtiéndolas en bulevares, y pobló los 
arrabales que tornáronse avenidas an-
chas y hermosas; en el centro de la 
gran capital, importada del arte fran-
cés, trazaron hábiles manos la Ave-
nida de Mayo, especie de columna ver-
tebral de la ciudad; y el amor propio 
y patr iót ico de nuestros conciudada-
nos, llega al extremo, muy laudable 
por cierto, de no querer comparar á 
Buenos Aires con otra capital que la 
de Francia. ¡'Sólo la calle de Flor i -
da, vestida de nuevo, pero con la mis-
ma fisonomía do antaño, conservaba 
el ca rác te r que le dieron sus funda-
dores ! 
—Hasta ese último recodo de núes 
tra metrópoli—exclama un defensor 
del proyecto—necesita variar de as-
pecto; es un recodo céntrico, pero re-
trógado, que sirve de pegamento á 
costumbres inadecuadas á nuestro ac-
tual crecimiento. Aspiramos á ser la 
segunda ciudad latina del mundo; y 
al llegar á la calle de Florida nos con-
wrti inos en vecinos de un viejo po-
blachón heredado de la conquista, en 
donde solo falta conservar las modas 
del siglo X V I I I y el arcaísmo gracio-
so de la lengua. Se han invertido mi-
llonadas de pesos en grandes paseos, 
en lagos, en atractivos diversos de 
Palerno, en avenidas y bulevares, en 
deliciosos pavimentos y adornos de 
toda especie. La calle Florida, sin 
embargo, continúa absorviendo la 
circulación de la gente que pasea; y 
sus viejos atractivos, oficiando en la 
fantasía de nuestra sociedad, como si 
debiesen ser eternos, dejan en sitúa-
ción desairadu á la capital nueva, al 
bulevar radiante y civilizador, á la 
avenida impecable, al bosque román-
tico y pur í s imo; echándonos sobre la 
conciencia el cargo del desnivel entre 
el progreso urbano y el progreso mo-
ral de los p o r t e ñ o s . . . 
El argentino le tiene horror al "sta-
tu quo," al estancami^uto. Celoso de 
su adelanto vertiginoso, lo antiguo le 
asusta, como si viera en ello un sig-
no de incompatibilidad. Y han de re-
signarse, en la sucesivo, los elegan-
tes de veras, y los rastacueros, los os-
tentadores de riqueza y lujo, las be-
llas y melancólicas por teñas , el buen 
tono de la sociedad elevada, traduci-
do en enormes sombreros, lucientes y 
costosos trajes, carrozas brillantes y 
troncos de caballos negros ó dorados, 
atronadores automóviles y singulares 
jinetes de habilidad gaucha en corteza 
europea, á democratizarse, como su 
origen, é entregar ese dominio aca-
parador y amable, á las muchedum-
bres que en t ra rán á poseer con bru-
tal a legr ía : la invisible corona de la 
elegancia, de los modales de corte, de 
la belleza, en todos los órdenes ex-
traordinaria, del encanto abstraído en 
una atmósfera de perfumes y poesía, 
rodará bajo los piés del pueblo á 
quien se dá la señal para que invada 
é inunde; y ese resto, hasta ahora res-
petado, de nuestras aficiones al des-
hunbraMior reinado de Luis XTV, pasa 
al dominio de las turbas, no como 
Versailles, transformado en museo in i -
mitable, sino como tristes callejuelas 
por donde el inmigrante de ja rá la 
huella de la total re forma. . . 
IT 
E l Curso Agropecuario, balance de 
la riqueza industrial, que servi rá de 
base á la futura organización del ré-
gimen administrativo, es acaso, en es-
tos momentos, el asunto más serio que 
preocupa á los prohombres del gobier-
no, á despecho de los rumores béli-
cos que con tanta facilidad acoje, con-
tra nuestra tranquilidad, la prensa eu-
ropea. 
En toda nación moderna, como di-
cen muy bien los peritos de la materia, 
esa invesfigación estadística se impo-
ne ; de otro modo, los pueblos vivirían 
como los pequeños estancos en donde 
no existen libros, ni inventarios, escri-
to todo en la memoria de los estan-
queros. Es. desde luego, una obra ar-
dua, casi única en lo escrupuloso de 
la ejecución y rectificación de un mun-
do de datos oficiales que constituye 
la parte más delicada y grave de la 
operación. 
E l gobierno, procedúendo juiciosa-
mente, ha pedido á la mujer argentina 
su concurso. La mujer es siempre más 
apta para estas labores que se pkrecen 
á la costura de pequeña puntada. 
Ciento sesenta muchachas llenas de 
vida, activas, risueñas, sanas, la ma-
yor parte apenas llegadas á la puber-
tad, trabaj'an en la Oficina Central; 
y obtuvieron este laudable medio de 
subsistencia, higiénico y moralizador, 
sometiéndose á examen regla-menta-
rio, y un amable pugilato con quinien-
tas más que ansiaban los destinos ofre-
cidos al mérito. " E l t r ibunal exami-
nador—dice " L a Prensa"—ha hecho 
constar con satisfacción verdadera el 
estado superior de cultura que reve-
laron todas las jóvenes examinadas." 
La mujer, en 1900, había dado sus 
primeros frutos en la estadística-, con-
fiada á su habilidad por el gobierno 
de los Estados Unidos. Se trataba, en-
tonces, de un curso general de pobla-
ción servido exclusivamente por seño-
ras y señori tas. La mujer argentina, 
tal vez, ha aventajado á la nortéame-
ricana, iniciándose en esos mismos tra-
bajos en 1904, con éxito inmejorable, 
y á pesar de ser las costumbres y la 
educación de la mujer, en nuestros 
países, inferior á la que recibe en los 
Estados Unidos para la conquista de 
sus derechos, independizándose del 
hombre. La operación más trascen-
dental del Curso agro-pecuario, en la 
Oficina Central, ha sido confiada to-
talmente á la inteligencia y energía 
de la mujer. Y se trata de labores 
más difíciles y complicadas que las 
de un Censo de población. 
P a r a l u c e s d o v e n f t a í a y v o l a d o r e s d e t o d a s c l a -
s e s y t a m a ñ o s : P í d a n s e á A n d r é s F e r n á n d e z , 
P l a z a d e l V a p o r 2 1 y 2 2 . " b A . G l i A R A N G A . " 
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Gran a p e r t u r a . - - O ' R e i l l j 51, esq. á Habana . 
Para la próxima semana abrirá sus puertas,—Grandes novedades —Ropa 
hecha, confecciones para caballeros y niños. 
Artículos de fantasía propios del giro, lo más elegante y escogido. 
Para la próxima semana: 
EL BAZAR PARISIEN, (TREIllY 54, ESQ. A HABANA. 
He aquí el servicio que presta dicha 
oficina central: 
Aclaración y rectifoaeión de las l i -
bretas, ó sea la reducción á hectáreas 
de las superficies declaradas en cua-
dras, leguas, metros ó varas cuadra-
das : la relación de las especies de ga-
nado contenidas en las libretas decla-
ratorias, con el cuadro general de las 
razas á las que dichas especies perte-
necen; terminada esta operación se 
procede á determinar el valor de la 
ganader ía consignada en las libretas. 
A estas operaciones sigue la que lla-
man "despojo de los l ibretos," ó sea 
la consignación de estos ciatos: pro-
vincia, partido ó departamento, exten-
sión del ca.mpo, número de animales 
de cada especie y raza, con fijación de 
sus valores correspondientes. 
La tarea final es la de compilación, 
y ella se efectúa de a«euerdo con el 
cuadro general de la ganader ía , que 
contiene dieciséis escaJas de extensión 
de las propiedades censadas, el núme-
ro de los establecimientos y el de los 
ganados, y muebos otros datos de in-
terés indiscutible para llegar al cono-
cimiento exacto de la importancia de 
la principal industria del país. 
No es difícil comprender cuanta tie-
ne que ser la inteligencia y la discipli-
na del personal á quien semejante 
obra sea encomendada. E l orden y 
la organización de esta oficina son ad-
mirables y hasta hoy no ha cometido 
error que exija la intervención de ma-
nos extrañas , n i que estimule la mal-
querencia de los anti-feministas ó las 
censuras de la prensa independiente. 
I I I 
E l progreso superior de la cultura 
femenina, en Buenos Aires es acaso un 
golpe más formidable, contra la tra-
dición de la calle de Florida, que los 
estatutos acordados por el Consejo 
Municipal. 
¡El caso de elegantes y rastacueros» 
nobles y plebeyos enriquecidos, susti-
tuido por columnas de jóvenes fres-
cas, rubias, sanas, aleares, que van á 
su trabajo y engrandecen la patria 
próspera y r i c a ! . . . 
GARLOS LOYSEL. 
D I S P E N S A R I O L A " C A R I D A D " 
Parece qae las ¿lazas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hrcen mucha ftlta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios sb lo paerará y hw tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
P E R R O S Y G A T O S 
Conferencia familiar 
Dor el V. V. Van Tr»cht S. J . 
(CoBttnda) 
No tendría gracia ninguna insistir 
en la obediencia del perro; pero no sé 
si piensa en lo mucho que á veces le 
cuesta al pobre animal obedecer. Acer-
carse ai amo á una señal, cuando espe-
ra recibir alguna caricia ó algún boca-
do, ni es acto de mucha vir tud-ni vic-
toria de mucho mér i to ; de esta mane-
ra, el hombre también es obediente: 
pero obedecer cuando todo incita á la 
insubordinación, obedecer cuando por 
premio de la obediencia sólo se espera 
un castigo ó un tormento! . . . Y sin 
embargo, aún en este caso obedece el 
perro. 
El primer ímpetu natural é instinti-
vo del perro de caza es echarse sobre la 
iK'tVe que pase 
«on furor. Pues bien f i ' ^ ^ 
rro domesticado y bien f -n 
quedará quieto. ^ 
de hora, delante de la * 1,1 
^ n t e X Z ^ ^ 
perdiz, colocados á lo l a r g 0 tMU ja mUy anoha « , ^ 1 ° ^ ^ 
- I t ó entona p r e c i e n ^ 
bre : la perra se quedó como R ^ \ V 
recibido una descarga e l £ t , f H 
un salto; m a s á uTSeñ¡fH?--v? 
detuvo y se quedó parada ^ ^ 
je i tos á la liebre, pero WÍ,105 ' 
-paciencia. W n t ^ ^ ^ I 
mata dos el cazador, y la perrfl ' * l 
ees, dando saltos y atravesó 
y campos, se lanza á todo c o r r e ? ^ 
alcanzar la liebre que nnr 1 1 M 
había dejado huir h a d a T a n t j ! ^ 
^ o es esta la obediencia 
Pero aun hay más. y aunqueta v' 
tona de todos los días, confie™ * > 
puedo jamás contemplar la esJS* 
u e v l m o T T t c de.viva ^ P ¿ 
Volviendo de un viaje me h 
en el castillo de unas amigos con 
nes solía pasearme como en famili,?11* 
sitios deliciosos y á través de U 
pos. Siempre nos acompañaba un 
rnllo de raza poco definida y un h 
moso perro de caza, setter inglés J 
cabeza, larga y bien delineada deg-
rada franca y noble, uno de los r*r¡í 
más bonitas que en mi vida he r j ? * 
del cual llevo con gusto un retrato 
el álbum. Pasó de repente una liebre 
al momiento se puso el perrillo á ladm 
como un tonto y á seguirla. Arrastrad 
por el ejemplo y quizás por el $ ¿ ¡ 3 
ímpetu de su instinto, el setter la 
guió también. . . Un silbido que el 
dió. debió haberle hecho parar, p 
la fuerza de la carrera le arrastró 
Pasados unos momentas se presentaron 
los dos perros... y llogó la hora del 
castigo... E l pobre setter lo entendí 
y se fué acercando avergonzado y co. 
mo corrido de su falta: bajó la cabez* 
mirando de reojo; le llamaron, y vi^ 
muy despacio, contrito y humillado; 4 
los cinco pasos antes se detuvo en acti-
tud suplicante, paseando sus ojos des-
de la vara que le amenazaba hasta los 
ojos de su. amo. Bien evidente era que 
el pobre animal imploraba perdón... 
Se le mandó acercarse; se arrastró cta. 
lizándose con la cabeza entre las patas, 
el pelo ba jo, las orejas gachas, pero vi-
no, vino á ponerse él mismo, temblan. 
do, al alcance de los golpes. Se velan 
en aquellos sus ojos tantas lágrimas y 
tantos ruegas, tanto arrepentimiento y 
tanta humildad en sus posturas, tanta 
— j r ^ ^ A v i p0r último, para obede-
pero 
resignación 
cer, que me dió 
Afortunadamente 
verdadera lástima, 
era la castellana 
quien manejaba la vara, y la lecciiía 
tan bien merecida se llevó á cabo con 
cariño bastante tierno. Mientras tanto carino Dasrame xierau. irju^uuaj» lauw, 
el perrillo, ocasión de todo aquel da-
ño, miraba la escena con ojos de admi-
ración, las orejas tiesas y la actitud 
miás estulta de quien no tiene la más 
mínima idea de la necedad que acal» 
de hacer. No insisto más. 
(Continuará.) 
mmm i i b T 
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Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sotre la producción de su 
cerveza aurants el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
das como las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pagro d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T l l O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
" C U I O U E S U U M " 
c o i u o u á t i o a espoat» 
uea.s. ¡Sin Humo m 
olor, i i i a b j r a d a eu i" 
l a u r i c a esoableciaa c 
toüLO£, eu el litoral o» 
r a r a evitar to^SJ 
etobeB, las lata» u6*^ 
la et iqueta e-ítara 
presa la marca ae 
Urica 
U N E L E F A N T E ; 
que e« nuestro ext 
vo u»o y se p e r s e ^ u 
con todo e l ngov ^ ^ L e v a l ü « í a l s m ^ d o r 
E ! Aceito Lnz B r i l l a ^ 
que olreceino* * Pri, 
b l i c o y q u e '^to 
v a / , es el P™d*cie%(>' 
una í a b r i c a c i o u esF 
T ITZ 
c ia \ y que preseuta ei aspecto ele aj jua c iara , producieudo l*na | p..^ uxiW 
sin i iumu ni mal olor, que ñ a u a tiene que envid iar ai f;' ^(| ^ 
purii lcado. E s t e aceite posee l a g r a u v e m a j a de no indamarse ei» S ^ l i A 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomendable, principalinen,'e * 
E L . Ü¡SO J>ii: L A S F A M I L I A S . y l & 
A d v e r c e n c i a á los consumidoros: L A L U Z B 1 U L L A N T E , marca 
F A V l ' E , es i^ual , si uo super ior eu eoudicioues l u m í n i c a s , a l de m^J0 
importado del extrai^jero, y se vende á precios muy reducidos. r r v l tl3 
T a m b i é n tenemos un eoiapleto surt ido de B t í X Z C y . í y G Á S O u L ;1̂  'dt 
clase superior para a lumbrado , fuerza motriz y demi-i usos, á P1*450 
C. £991 1S 
duoidoi 
T h e West I n d i a o í ) í t e l i n i i i í Co :>,l( 
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P H E G ' J N T A S Y R E S P Ü E S T A S 
do en ia par 
El acorazado mayor del mnn-
l 7 actualidad, ó de d c s j a m * 
^ el Dreadnoughi, eons 
en Í906 para la escuadrajngle-
t ruído en toneladas. Alema-
^ ^ T a / l o f E : s t a d o s Unidos y la 
'^ 'malnglaterra tienen vanos en 
SSÍruceión de ese mismo tipo. 
v t? --Varo-as Vila últimamente re-
• u . PD Panamá. Es un escritor bas-
S í original y profundo, aunque vi-
^ d o por algunas extravagancias y 
n la manía de escribir en párrafos 
COi *v encabezándolos con letras mi-
eorto» ^ entraña mucho que un 
¡SSor <Je talento como Vargas Vila. 
S n o necesita inventar sandeces.pa-
r T d i s t i n g u i ^ . apele al recurso de* 
íJrobatismo literario para hacerse leer 
del vulgo. 
Tj]Lr;v__En el emblema de las pie-
Iras preciosas la crisolita significa es-
nerauza engañosa y la amatista liber-
• j y paz del alma. Pero ¿por qué no 
^ A r a usted " E l pasatiempo de las 
damas" en casa de Pote? Allí está to-
do eso. 
GUSTAVO.—San Edelmiro y santa 
Edelmira no los encontramos en nin-
gún almanaque. San Gustavo es el día 
2 de Agosto. 
V. E. ML M.—Díeeso que las trom-
bas marinas á veces son deshechas á 
cañonazos. No es absurdo suponerlo, 
porque la tromba es un remolino de 
aire que produce un vacío en el interior 
sobre la superficie del mar, y la pre-
sión atmosférica hace subir el agua por 
este vacío en forma de tubo ó embudo. 
Cualquier acción mecánica que rompa 
ese tubo, ocasionará la desorganización 
de la tromba. Este efecto puede pro-
ducirlo el proyectil y también las on-
das aéreas del cañonazo. 
UN FANTASMA.—Si la posición so-
cial de usted no es como la de la fami-
lia con quien desea usted alternar, más 
vale que renuncie á su trato, mientras 
no se lo brinden. Si se halla usted á la 
misma altura en rango social y no ve 
facilidades para conseguir que lo ad-
mitan, procure, discretamente, saber la 
causa, y proceda en consecuencia, es 
decir, pórtese del modo que á esta fa-
milia le sea más grato. Si la señorita 
tiene amores, deseche toda pretensión 
y la menor idea de molestarlos. El que 
llega tarde no tiene derecho á nada; ó 
lo más á esperar á que el inconvenien-
te desaparezca por sí mismo. Si es que 
ella no quiere casarse, puede usted 
aguardar á que modifique sus ideas 
sobre este punto; y mientras tanto, há-
gase usted valer, es decir, muéstrese de 
cuando en cuando, sin hacerse pesado 
m importuno, ni vanidoso. No áé lu-
gar á un desaire, y si se lo hacen per-
manezca resignado, como soportando 
sus penas con dignidad, y dispuesto 
siempre á servirles en cualquiera oca-
sión fortuita que se ofrezca. Si tiene 
usted el don de saber estimar y sentir 
dignamente, no le será del todo amarga 
la vida. La ilusión de una esperanza 
remota vale, por todas las satisfaccio-
nes que podría usted disfrutar más tar-
de. Y hasta es seguro que, si llegan, 
ya no serán tan dulces como hoy se las 
imagina. Saber esperar noblemente, 
haciendo méritos para ello, es la mejor 
filosofía de la vida y el mejor camino 
del éxito. 
AMADOR.—Usted se halla en un caso 
análogo al anterior, y lo mismo le digo. 
A LAS ALMAS CARITATIVAS.—En la 
calle de Paula número 2 vive en un 
cuarto de la azotea una infeliz viuda, 
enferma, en la mayor miseria, con un 
nietecito desvalido, implorando la ca-
ridad de los buenos corazones. Será un 
bien informarse de su estado de pobre-
za para socorrerla. 
l i t e r a t u r T m e j í g á n a 
Rima. 
....Dos ensueños, dos ensueños 
errabundos en la altura. 
Dos ensueños que se enredan 
en sutil rayo de luna.... 
Dos enbiicños que una misma 
ansiedad callada impulsa; 
que se encuentran y se enlazan 
en sutil rayo de luna.... 
Dos ensueños de dos almas 
que un doliente amor perfuma, 
y que bajan confundidos 
en sutil rayo de luna.... 
Dos ensueños que en los labios 
como en un nido se juntan 
cuando del cielo descienden 
en sutil rayo de luna.... 
Dos ensueños que en un beso 
dicen su divina angustia; 
beso-suspiro que asciende 
en sutil rayo ds luna 
José I . X o velo 
u n 
En los países cálidos pueden u t i l i -
zarse los servicios de un cocinero mag-
nífico que' trabaja de baide y pone 
el •carbom gratis. 
Ese cocinero barato es el sol. 
Los experimentos llevados á cabo 
con aparatos sodares .por los france-
ses en Argelia, donde el cielo no se 
ve cubierto nunca por nubes, han da-
do resultados útiles y euriosos. 
De los apaj^aitos empleados, el me-
jor consisté simpletmento en una mar-
mita á la que van adatptados un es-
pejo cóncavo y un tubo en espiral, 
rodeado de agua que sirve para con-
densar el vapor generado en el reci-
piente, consiguiéndose así líquido pu-
ro para beber. 
Mías en la India es donde se usan 
aparatos ¡miás prácticos, pues uno de 
ellos sirve de eocina por tá t i l . 
Compon ese de una capa de made-
ra, formadas sus paredes de espejos; 
en el fondo de la caja encuéntrase 
un pequeño recipiente metálico, sobre 
t i cual se concentnao los rayos refle-
jados por los espejos; en e l fondo de 
la caja encuéntrase un pequeño reci-
pientte metálioo, sobre el cual se eon-
centran los rayos reflejados por los 
espejos. 
Los manjares allí encerrados, en 
l oco tiemipo quedan hervidos si no se 
da salida al vapor que se forma, ó se 




O i?Idean o gallego, por unha ennea 
de k i t e qner ouitra de aceite. 
O amigo, conócese no coiro. 
O andar ben vestida, £ai á moza ga-
rrida. 
O Antroído co as suas artes, botón 
á San Micítías fora do martes. 
O arado, rabudo, o labrador, bar-
budo. 
O beber, quer comer. 
O bol e o deitao en Xaneiro crían 
niñao. 
O.boi que non ara. para na corta-
duría , 
O boi que non poda arar, deixalo 
apastar. 
O boi soltó ben (ou de sen) se lam-
be. 
O bon preiteante d t t o Tomé, boca 
cerrada (ou pechada), birlsa aberta 
e listo de pé. 
t i C i S Í É 1 ' l i l i 
p 
J . 
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O bon tempo está no pote. 
Obneiro en Xisneiro, pan te comerá 
t obra non fará. 
O burro diante para que a recua 
con te se espante. 
O ealdeiro pousadiño na molida, 
non s? destraga. 
O caldiño quinte saca 'sos marraos 
do invernó. 
O caldo sin pan. no inferno o dan. 
O can de Xan Torrado, canto fai co 
a man, desfai c ' o rabo. 
O can moi Jabmdor non é o que 
mais traba (ou morde.) 
O can moi labrador non por eso, é 
mais mordedor. 
O can no celeiro, no quer compa-
ñeiro. 
O can no oso e a cade] a na cos-
ta. 
O 'can oubea e o .burro ornea. 
E l m é d i c o a u t o m á t i c o 
En .esto de máquimss automáticas 
no hay ninguna, sin embargo, como 
•la inventada por un holandés. 
Tiene la figura de un hombre vesti-
do de levita y scmibrero de copa, y su 
inventor la t i tula ' ' E l médico auto-
nM'tico." 
En cada parte de su cuerpo tiene el 
muñeco un letrero y urna rajita para 
echar una moneda de dos reales ó de 
peseta., según los casos. Los letreros 
indican las dolencias más comunes y 
más fáiciles de curar, como por ejem-
p lo : en la frente, jaqueca: en la boca, 
dolor de muelas; en las orejias, dolor 
de oídos; en los brazos y piernas, reu-
ma, etc. 
Con echar la moneda que indica el 
letrero en el sitio oportuno, sale un 
frasquito lleno de medicina, una caja 
de pildoras, una untuna, en fin, el es-
pecífico más adecuado al caso, y de es-
te modo el paciente se encuentra con 
el remedio que há menester, sin nece-
sidad de acudir al médico. 
Para evitar equivocaciones, cada 
medicamento va acompañado de una 
intsruoción impresa muy detallada. 
C H I S T E ^ M A L O S . 
Esto sucedió en sábado. 
—Caballero, la cuenta. . . 
— i Qué cuenta J 
—La del sastre. 
—¡ A h ! 
—Tiene usted que pagarme una le-
vita. 
—¿ Pagarla yo ? | Qué disparate I 
¿Quién hizo esa levita? 
— M i maestro. 
—Pues que la pague él. E l refrán 
lo dice: " el que la hizo que la pague.'' 
Cuentan que en un café noches atrás, 
entre un parroquiano y un dependien-
te, se entabló el siguiente diálogo: 
—Baltasar, tú debes casarte. 
— I Por qué, caballero ? 
—Porque no has nacido para mozo. 
— I Qué es eso, Juan ? ¿ Cómo es que 
vienes con las narices hinchadas y 
arrojando sangre? 
— i Ay, niñi to! Es que encontré por 
la calle á mi enemigo, el mulato de la 
otra puerta. 
— ¿ Y te ha hecho cara? 
— A l contrario, señor: me la ha des-
hecho. 
Se ha roto un diente Víoénte, 
el glotón que más IUP choca, 
y dice que no lo siente 
porque no teniendo el diente 
le cabe más en la boca. 
—Lime, hijo mío, ¿cuántos dioses 
hay? 
—Siete. 
—¡ Hombre, lo acertaste! 
—Pues mire usted, lo he dicho á 
bulto. 
che? 
¿Son ésas las vacas que dan le-
-La blanca.. . . creo que sí. 
-¿Y la negra? 
-Pues la negra. . . dará el café. 
L O S A D O R N O S 
La afición á los adornos parece ser 
general en toda la humanidad. 
A l principio se manifiesta, sobre to-
do, por la moda de las unturas colora-
das; y el rojo es casi por doquiera i el 
color preferido. Preciso es, por lo tan-
to, admitir que el hombre primitivo 
no era inhábil para distinguir los mati-
ces. 
En una fase menos humilde de la ci-
vilización, pero todavía muy salvaje, 
se añaden á los untos las mutilaciones, 
las deformaciones, con las que á me-
nudo se enlaza el uso de las alhajas, 
conocidas, por otra parte, desde las 
más remotas edades. 
Después, las deformaciohes y muti-
laciones van siendo gradualmente úne-
nos graves y horribles; las alhajas se 
aligeran y son más artísticas. E l gusto 
de la ornamentación acaba por mani-
festarse sobre todo en el vestido, que 
siempre es de color tanto más vivo, 
cuanto menos distante se halla de la 
barbarie la raza. 
En las fases primitivas del desenvol-
vimiento humano la afición á las ador-
nos es común á los dos sexos; y aun en 
ocasiones, los hombres se atavían más 
que las mujeres. Después, á medida 
que la raza se hace más inteligente y 
menos sensitiva, esta afición es casi" es-
pecial patrimonio de la mujer. En tal 
concepto, pues, las mujeres de la Eu-
ropa contemporánea distan menos que 
los hombres de las épocas bárbaras : su 
peinado esmeradísimo, su pasión por 
los colores vistosos, los afeites de que 
usan no pocas, son reliquas de un pasa-
do salvaje, son hechos de superviven-
cia. La perforación de las orejas, hasta 
se remonta á una fase completamente 
rudimentaria de la civilización: á la 
fase de las mutilaciones. {Letour-
i ican. ) 
P A G I N A D E O R O 
E l mundo es un enfermo que nunca 
se encuentra bien acostado. 
Tasso. 
A veces el sepulturero encierra sin 
saberlo dos corazones en un mismo 
ataúd. 
Lamartine. 
La v i r tud es como el agua de los ma-
nantiales, cuando cae no vuelve á su-
bir nunca. 
Arsenne Houssaye. 
La vida no es más que un punto 
donde el hombre espera el amor, la 
gloria y la fortuna. • 
La única que acude á la cita es la 
muerte. 
Henri Heine. 
La poesía está en el alma como el 
ruiseñor en el ramaje. 
Alfred de Musset. 
La música expresa nuestros senti-
mientos, pero los expresa en voz dema-
siado alta. 
E. y J. de Goncourt. 
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D E P R O V I N C I A S 
P I I > i A R D B I ^ R I O 
DE ARTEMISA 
Septiembre 15 de 1908. 
YaJiosa opinión sobre el tabaco de 
Vuelta Abajo y su primitivo cultivo, 
emitida por persona cojfipe tantí-
sima. 
Ya que se aproximan las nuevas 
siembras de tabaco y ya que tanto se 
discuten hoy las clases de tabaco de 
las cosechas de estos últimos años, so-
bre calidad, gusto, aroma, conserva-
ción, etc., pasamos á exponer y tal vez 
nos atrevamos á comentar, la opinión 
de una persona muy práctica, muy in-
teligente y que lleva largos años dedi-
cado á comprar tabaco para impor-
tantes fábricas y que con un espíritu 
observador y constante logró una espe-
cialísima habilidad para conocer un 
buen tabaco en rama y que del examen 
de sus caracteres físicos y ante los tó-
rrenos que la produjo, se dá pronto 
exacta cuenta de las cualidades de la 
rama, operación que si bien realiza en 
corto tiempo, demirestra que para ob-
tener tal resultado, ha observado todos 
los pormenores que el agricultor em-
pleó para la cosecha, estuvo pendiente 
de todos los cambios y accidentes cli-
matológicos que actuaron sobre la 
planta y fi ja atención prolija á todas 
las operaciones de corte, de la casa de 
tabaco y del empilonamiento. Para lle-
gar á perito en estas difíciles clasifica-
ciones, es necesario un estudio cons-
ciente de cuanto dejamos expuesto. 
Nuestro buen amigo y distinguido 
señor Jacinito Argudín es la persona á 
quien nos referimos, que en el departa-
mento de San Juan y Martínez do 
"The Cuban Land and Leaf Tobacco 
Co:" acupa un lugar de gran confian-
za y de importancia suma para la com-
pañía. 
Pues bien, un incidente de orden 
privado, nos obligó á pedir al señor 
Argudín diez ó doce manojos de buena 
tripa de Vuelta Abajo y este señor, 
siempre atento y cortés para sus ami-
gos, ha encargado al señor Juan Díaz, 
dueño de la acreditada vega Hato de 
Barbacoas, que separe de la tripa re-
servada para su fuma, los citados ma-
nojos para remitírnoslos, y en la caria 
que tan buena nueva nos participa, di-
ce lo siguiente que al pie de la letra co-
piamos : 
" L a tripa es excelente, y aunque no 
ha sido mencionada esa vega (Hato .de 
Barbacoas) en la prensa, puede ser-
virle para hacer comparaciones, por-
que su cultivo hasta hoy es el primit i-
vo. 
"Se ara con bueyes y con el arado 
romano, se abona con caguazo, única-
mente, se siembra de tres en vara, se 
corta en mancuernas y maduro, se em-
pilona con blandura, se empieza la es-
cogida en laostación de las lluvias, se 
moja al granel con blandura de pali-
tos, se 'le dá casilla, y hasta burro pa-
ra enterciar y con todas estas anticua-
llas. es la ve^a Hato de Barbacoas del 
señor Juan Díaz la única que conserva 
el tipo verdadero del tabaco especial 
de Vuelta Abajo y de él pued? decirse 
que no tiene rival en el mundo." 
Esta opinión tan sintética como 
enérgicamente expresada por tan com-
petente persona como el señor Argu-
dín. nos demuestra que los fracasos so-
bre las buenas condiciones y excelente 
calidad del tabaco de Vuelta Abajo re-
conocen como causa, las innovaciones 
que de pocos años para acá se vienen 
haciendo en el cultivo del tabaco en 
casi toda la Isla y hasta en los proce-
dimientos adoptados para las escogí-
das. 
Como artículo de fe aceptamos la 
afirmación del señor Argudín sobre 
las condiciones excepcionales de la_ra* 
ma que produce la vega Hato de Bar-
bacoas del señor Díaz en lo referente á 
buen gusto, buen arder, aroma, etc., 
pero en lo que no estamos conformes es 
en que sea necesario volver al primit i -
vo cultivo del tabaco, si no queremos 
"mata r" el crédito universal del taba-, 
co fie Vuelta Abajo. 
En verdad que no son numerosos 
los años en que poco á poco se han 
introducido alteraciones al pintoresco 
cultivo del tabaco y también es cierto 
que ya por malos abonos, ya por rega-
dío inoportuno y por otras muchas 
causas, la rama nuestra sufrió bastan-
te en su crédito por haber perdido en 
parte el aroma, buen gusto, etc. , 
Los estudios y observaciones experi-
mentales en cualquier rama del huma-
no saber, ó mejor dicho del saber hu-
mano, necesitan siempre, por bien di-
rigidos que estén, atravesar un largo 
y penoso período de tanteo, hasta fi jar 
como cierta, como matemática, el be-
neficio de la modificación introducida 
y he aquí señor Argudín el período 
porque atraviesa hoy en Cuba el culti-
vo del tabaco. 
Urge abreviar este peligroso perío-
do y es necesario ^que hombres como 
usted, observadores y competentes, 
contribuyan con su cooperación á re-
chazar errores y á f i jar verdades. 
Nosotros con muy buen deseo, con 
gran afición y moderadísima compe-
tencia le invitamos á "iscutir reposa-
damente sobre los procedimientos anti-
guos y modernos referentes á diversas 
faces del cultivo del tabaco, pudiendo 











Conservación de la rama.' etc. 
Tal vez prediquemos en desierto, pe-
ro iios quedará la satisfacción xle haber 
hecho algo por un país que tanto se me-
rece y ten poco se le dá. 
E l Corresponsal. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Septieii#)re 14 de 1908 
Las oposiciones 
Compuesto el Tribunal de los se-
ñores Luciano R. Martínez, Ismael 
Ciar, Javier Pérez, Fé l ix Callejas y 
Presidente de la Junta de Educación 
doctor Enrique A. Ortiz, se verifica-
ron las oposiciones anunciadas para 
la provisión de aulas. 
Las plazas fueron otorgadas á los 
maestros América Hernández, Piedad 
del Toro,, Josefina Piñera . Josefa Pé-
rez y Marcelino Hernández. 
La plaza de Directora de la Es-
cuela " F é l i x V á r e l a " fué otorgada 
á la señora maestra A m ^ i c a Her-
nández, que antes la desempeñaba y 
contra quien disputaba la señorita 
Amparo Alonso. 
Hospedáronse los miembros del 
Tribunal en ,a casa particular del P. 
Ortiz, Presidente de la Junta, que lojjj 
P a r a g ü e r i a F r a n c e s a 
H e m o s r e c i b i d o m u c h a s n o v e d a d e s e n Paragfi ias S o m b r i -
Has, B a s t o n e s y F u ñ o s p a r a los m i s m o s , que v e n d e m o s a pre-
cios m ó d i c o s . 
H a y te las m u y b o n i t a s p a r a f o r r a r S o m b r i l l a s . 
O B I S P O 
13542 • 
1 1 5 . 
a!t 
J . Charavay y Cia. 
H a sido preminda ^on í) medal las de oro y es ia leche comlen 
sada prefer ida de cuantos la h a n probado. 
A g e n c i a general : E N N A 3 , A L T O S . - - A p a r t a d o 2 4 6 , 
* E x í j a s e <6Xj ja , M » l * : L p > O í S í * . " - - T e l e f o n o 3 0 2 5 . c í iOo* alt 1- ¡sp 
E L G A I T E R I N 
NOVELA ESCRITA POR 
M A R T I N D E L T O R N O 
expresamente para el 
"DIARIO DE LA MARINA" 
(Continúa) 
—No, no debemos i r en contra de 
la evolución del trabajo; marchar siem-
pre, nunca estancarse. E l progreso es 
bueno; el hombre es el que no sabe 
aprovecharlo. . . Vaya una graeia que 
ustedes estén año tras año atenidos á 
Ru maiz en una tierra pobre. La tierra 
DOS brinda riquezas y no debemos des-
perdiciarlas. Si no marchamos á la par 
de otros países, nos arruinamos. Ese 
hierro sufre transformaciones y sostie-
n« miles de obreros; y de ahí los f erro-
^rriles, los buques, las máquinas to-
flaa indispensables á la comodidad de 
la vida. No explotemos esos metales y 
la ciencia se estancará. Usted posee he-
rramientas que disminuyen el trabajo 
Material, facilidad de hacer en cuatro 
lo que antes hacía en ocho. 
—Sí, pero por de pronto no nos v-3-
ftins compensados. La hija de Fulano 
Calvándose milagrosamente de la luju-
ria de dos salvajes; el vicio señor y 
rey; hombres que son el sostén de su 
familk , heridos por los derrumbes ó 
enfermos por las humedades. Y si cov 
ese hierro se da trabajo á muchos y se 
producen muchas cosas buenas, con 
esos terrenos y con ese ganado, tenía-
mos el sostenimiento fácil, el peligro 
lejos, la paz moral en casa. Ahorrába-
mos más de lo que ahorramos porque 
producíamos. Total: cambiar trabajo 
por trabajo ganando igual ó menos y 
perdiendo en el cambio la salud del al-
ma y del cuerpo. Por sacar Las riquezas 
peligrosas do esa tierra, abandonamos 
las que sosegadamente nos bridan las 
erías, los prados, el ffanfldn v las huer-
tas. 
—Atienda hombre de Dios. Supon-
gamos que esta parroquia cuenta con 
trescientas personas que hacen la la-
branza. Adquiéranse máquinas agrí-
colas modernas y con esas máquinas 
cien personas harán lo que hoy tres-
cientas. Quedan pues doscientas que 
se pueden emplear en esos trabajos y 
lo que ganan será lo que e n t r a r á más 
que antes en la parroquia. 
Y lo que la corromperá. Para 
eso cómprense esas idaquinas (ya 
que pone usted facilidad para conse-
guirlas) y trabajemos todos en la la-
branza; eultivaremos tierras que ya-
cen sin producir y tendremos produc-
to para nuestras necesidades y para 
exportar en cantidad grande; mane-
ra de acaparar riquezas con menos 
peligro. 
—Muy bien está eso. Pero si ade-
más se descubre una mina y se levan-
tan fábricas y vienen cuotro ó cin-
co mi l forasteros que aquí dejan la 
mayor parte de lo que ganan . , . . 
—En manos de cuatro, dejando v i -
cios á todos. 
—Nos contagiamos con el vicio 
porque queremos; la voluntad 
E conclusión; más quiero un peda-
zo de borona con sosiego que manja-
res con sobresalto. iSoy partidario 
del Progreso siempre que se entienda 
por progreso el que haya trenes, bu-
ques, etc.; pero no envuelto en ]a 
desmoralización sino en la v i r tud . La 
mina sería buena y provechosa si los 
que en ella trabajan fu ron cumpli-
dores de sus deberes. (Creamos empe-
ro que la humanidad será buena al-
gún d í a ; pero ¿cómo? ¿levantando 
grandes fábricas y explotando gran-
des minas? S i ; pero que en esas fá-
bricas los licores se hagan para usos 
normales y las armas no se -constru-
yan para que los hombres niaten á 
los homíbres. 
Y los que discutían se arreglaban 
casi siempre abandonando los extre-
mos. 
Los revólvens, pistolas y barberas 
kicían en todos los cintos; hasta los 
mozaLbetes de la parroquia que te-
nían antaño por deshonroso usar ar-
mas distintas al g'arrote, avezáronse 
á aquella indumentaria v i l . 
Plenamente convencida la compa-
ñía de que el mineral de hierro er.i 
abundante, existiendo además en pe-
queñas cantidades cobre, cinabrio, 
manganeso, etc, decidió la explota-
ción en toda regla, Y pensó en ad-
quirir la pomarada de Fidel. 
Entre tanto habíanse descubierto 
otras minas. En Llardeo una de man-
ganeso, en el Hoyo de los Valles otra 
de lo mismo; en Fuentes Divinas una 
de galena. Resultó pues que 'toda ia 
parroquia era una pura mina. Y en-
tonces se «hablaba del próximo traza-
do del ferrocarril que uniera á Ovie-
do y Santander. 
Fueron donde Fidel dos señorones 
acompañados del maestro. Pero 
Ablano se encerró en su concha y di-
jo que no cedía su huerta por todo el 
oro del mundo. 
Tiempo perdido fué ofrecerle do-
ble, triple y aún más del valor de la 
finca. Aquello era un recuerdo de 
dos hijos "y el que pretendiera qui 
társelo tenía que sudar mudho, j Cris-
to padre! ¿No sabían lo que es el re-
cuerdo de lo que más se amó en la 
vida? 
E l maestro lo aconsejó. Debía tran-
sigir por la buena. Era de todo 
punto necesario, extrictamente nece-
sario, explotar la mina, comprar la 
huerta. Si no cedía le obligarían á 
venta forzosa, 
i 'A venta forzosa? ¡Cristo padre' 
Se obliga á los hombres á vender lo 
que aprecian más que la vida? ^ o de-
bían hacerlo; debían explotar por 
los alrededores y no tocarle la poma-
rada; total un puñado de tierra m;'is 
ó menos, , , , k 
Pero el centro de producción, la 
inmensa cantidad deshierro, estaba 
allí, en la huerta, y allí había que tra-
bajar. Debía ceder á la buena; la 
mina repor tar ía beneficios inmensos; 
él mismo, Ablano, que estaba tan cer-
ca, podía montar un negocio y ha-
cerse rico. 
No, no cedía, le qui tar ían la huerta 
por la mala. 
Y Fidel que hablaba con aquella 
calma de bonachón y enfermo, sintió 
que la cólera le subía hasta la gar-
ganta como ojeada de veneno, amena-
zando salir en palabras fieras. Con-
túvose empero y coutipuó hablando 
no sin hacer grandes esfuerzos para 
dominarse. 
No la vendía y no la vendía y al 
que le tumbara un manzano ó le 
arrancara un tapi», le cortaba el pes-
cuezo con la guadaña. 
Descontentos salieron los delega-
dos; la terquedad de aquel ihombre 
era imvendble; habr ía que proceder 
contra él. 
El maestro los puso al tanto de la 
vida de Fidel. Era un buen hombre, 
dócil, honradq, noble, caritativo.-
Aquella pomarada era recuerdo de 
sus hijos y sentía por ella una idola-
t r ía sin l ímites ; quitársela era qui-
tarle la vida. 
La cosa se continuó á la buena; 
ofrecieron á Fidel otra pomarada me-
jor V dinero encima. 
¿Otra? ¿y otra podría ser la que él 
t rabajó con lo que trabajaron sus h i -
jos? 
Se llevó y se t ra jo ; los vecinos in-
fluyeron y Fidel firme en sus tretíe. 
Nombráronse peritos, valuóse el te-
rreno y se le en-vió á Fidel el triple 
de lo valuado legalmente. 
Y ante el montón de billetes se en-
fureció de tal manera que cogiendo e* 
manojo lo arrojó al murado. No que-
r ía dinero, quer ía su huerta. Aban-
donó el trabajo; para desempeñar las 
obligaciones de la labranza hubo de 
traerse un mocetón de la Borbolla, 
'Pasábase el buen aldeano los d ías 
enteros sentado en el corredor, mi-
rando con mirar de loco, la pomarada 
enmedio de la roja peladura. 
{Continuará.} 
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obsequió con generosidad y esplen<li-
dez. sin gravar á los señores Direc-
tores escolaras ni naestros. 
Nuestra puhorabuena á loa triun-
fantes maestros. 
E l Alcalde 
A las or-ho .le la noche de ayer, 
contrajo matrimonio, como anunciá-
bamos, el doctor Rodríguez con la 
obrera señorita Evangelina Borrego y 
Maza, tenipndo la boda el carácter de 
familiar intimidad; no obstante pu-
dimos ver allí á algunos amigos del 
doctor Rodríguez, que sospechando el 
caso, se acercaron á la casa de la des-
posada, convenciéndose de que nues-
tro Alcalde quería darnos la sorpre-
sa. Felicitamos á los contrayentes. 
Hoy pasó Menocal 
A las 9 a. m. pasó el tren que con-
duio al generaJ Menocal y demás 
miembros del partido couservado:• 
con rumbo á occidente. A saludarlo 
pasaron á la estación una comisión 
del Municipio presidida por el alcai-
de señor Rodríguez. L a entrada á la 
estación, ésta y la primera boca-calle 
de la de Cuba, hallábanse adornadas 
con palanas. 
Grupos de caballería desfilaban 
freute al tren y el pueblo conserva-
dor vitoreaba la candidatura del par-
tido de Menocal, Montoro, Laniua, 
Fernández de Castro y demás eximioi 
cubanos que honiaron la patria con 
sus buenos servicios y que hoy mili-
tan.en el partido conservador. 
Hubo orden y corrección exquisi-
tos de parte de los liberales. 
Renuncia 
Se dice que el Pbro.-Dr. Ortiz Pre-
sidente de la actual Junta de Educa-
dción ha renunciado ante el Super-
visor de Instrucción Mr. Bullard, la 
Presidencia que desde el año pasado 
viene desempeñando en este Distrito. 
Como quiera que no sabemos de 
cierto la verdad de este aserto, lo 
recojemos en esta correspondencia 
con el carácter de rumor. 
E l Corresponsal. 
D e s p u é s de a l e m a s h o r a s de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
« e r v e z a de L A T R O P I C A L , ^es 
como e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
•Septiembre lo. 
Segiún telegrama recibido de la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
llovió -en iGifuentes, Camajuaní, Re-
medios, Quemados de Güines, San Ge-
rónimo, Victoria de las Tunas, Man-
zanillo, Gibara, Holguín, Baues, JU 
guaní, San Andrés, Auras, Ti guabos. 
Guantánamo, Caimanera y Sagua do 
Tánamo. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Stbre. 15 de 1908. 
Mín. Med. Mix. 
29.2 22.7 25.9 Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.80 18.72 
Humedad relativa. 87 69 
Barómetro corregi 
do m.m., 10a. m.. 758.24 
Id. id., 4 p.m 756.34 
Viento predominante. 
Su velocidad media: nu por 
segundo 








L A E P I L E P S I A 
0 acciOente» nerviosos.—30 años de E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen j eor-
tnu rápidamente ios atnqnes. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
r la faja interior no Mnga la FIRMA 7 RU-
BRICA del autor j al citerior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Far-
rnacia y Droguería SAN J U L I A N Riela 09, 
físbana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías d-i Sarrá, 
Taquechel, Majó 7 Colomer y el Dr. González. 
N E C R O L O G I A 
DON TIBURCIO BEA 
Ha llegado por el cable la triste no-
Tina rU-l fallecimiento de don Tiburcio 
BPH. ocurrido en San Sebastián el sá-
bado último. 
E l excelentísimo señor don Tiburcio 
BOH fué durante muchos años una de 
las personas más queridas y más im-
portantes do Matanzas. Jefe de una 
prau casa de comercio, su nombre es-
tá a,sociaclo á las más poderosas ern-
prestá mercantiles de Cuba, y como 
prócer do acendrado patriotismo y be-
Uas cualidados do hombro benéfico, bas-
to decif que en Matanzas ora un verda-
dero protector de cuantos le pedían su 
auxilio y cine jamás escatimó los medios 
do mostrarse generoso y patnota. 
Ferviente español arraigado en Cuba 
desde hacía muchos años, amaba á Es-
paña y á Cuba considerándolas noble-
inonto como un todo indivisible que 
para su corazón noble era el afán de 
m vida. 
Fué presidente de la Colonia Espa-
ñola do Matanzas, y ocupó muchos 
otros puestos, por su gran capacidad y 
el rango á quo pertenecía. 
l)''sranso en paz el ilustro procer y 
rociliau nuestro pósame su hermano 
don Pedro, rosidento en España y sus 
queridos familiares residentes en Ma-
tanzas 
L a s J u n t a s J M o r a l e s 
Habana. Septiembre 15 de 1908. 
r" De conformidad con los preceptos de 
la Ley Electoral, y , en el-ejercicio de 
las facultades de que me hallo investi-
do como Gobernador Provisional, yo, 
Charles E . Magoon, por el presente 
ORDENO Y DECRETO 
Artículo I 
Por el presente, el personal político 
de la Junta Central Electoral, se redu-
ce á dos vocales y sus respectivos su-
plentes, á saber: 
Ldo. Pelayo García y Santiago. Vo-
cal. 
Dr. Octavio Zubizarreta y Díaz, Su-
plente. 
Dr. José Bruzón, Vocal. 
Ldo. José Clemente Vivanco, Su-
plente. 
Artículo I I 
Asimismo el personal político de ca-
da Junta Provincial Electoral, se re-
duoe á dos vocales y sus respectivos su-
plentes, á saber: 
Provincia de Vinar del Río 
Sr. Francisco Goenaga y Torres, 
Vocal. 
Sr. Manuel Herrera y Mantilla, Su-
plente. 
Dr. Oscar Goebel del Junco, Vocal. 
Provvnvia de la Habana 
Dr. Francisco Piñeiro, Vocal. 
Sr. Mariano Guás y de la Maza, Su-
plente. 
Dr. Juan J . de la Maza y Artola, 
Vocal. 
Dr. Santiago Cancio Bello. Suplente. 
Protrnida de Matanzas 
Dr..Pedro Acevedo y Villamil. Vocal. 
Dr. Felipe Fontanilft y Grillo, Su-
plente. 
Dr. Mario Duque y del Aguila, Vo-
cal. 
Dr. Ramón de la Puerta y Rodrí-
guez, Suplente. 
Provincia de S(mta Clara 
Dr. Francisco López Leiva, Vocal. 
Sr. Leopoldo Ramos, Suplente. 
Ldo. Salvador González Tóllez, Vo-
cal. 
Dr. Pedro Cué y Pérez, Suplente. 
Provincia de Camagüey 
Sr. Emilio Céspedes y Casado, Vo-
cal. 
Sr. Enrique Moran, Suplente. 
Dr. Enrique Horstmann y Varona, 
Vocal. 
Sr. Walfredo Rodríguez Blanco, Sa-
piente. 
Provincia de Oriente 
Sr. Bernardo Calleja. Vocal. 
Sr. Bartolomé Sagaró. Suplente. 
Sr. Aurelio Cabrera Tbarra. Vocal. 
Sr. Manuel Giraudy Vivar, Su-
plente. 
Artícvlo I I I 
Los miembros políticos de las Juntas 
Central y Provinciales Electorales, y 
sus re.'ípect.ivos suplentes, que ae en-
cuentren en posesión áe sus cargos en 
la fecha del presente Decreto, y no se 
nombren ó confirmen en sus puestos 
por los anteriores artículos, cesarán en 
dichos cargos. 
Artículn TV 
Asimismo el personal político de câ -
da Junta Municipal Electoral se redu-
cirá á dos vocales y sus respectivos su-
plentes. 
Los preceptos del presente Decreto 
se comunicarán por telégrafo á los 
presidentes de las Juntas Provinciales 
Electorales; é inmediatamente, después 
de recibir el telegrama, el presidente 
de cada una de ellas convocará á la 
Junta á sesión extraordinaria, notifi-
cando al personal político del objeto de 
ésta, según se consigna más adelante. 
E n la sesión extraordinaria á que 
se refiere, los miembros políticos de las 
Juntas Provinciales Electorales desig-
narán i los vocales y suplentes de las 
Juntas Municipales Electorales que de-
berán retirarse de éstas, y harán los 
nuevos nombramientos que fueren nece 
sarios, á fin de llevar á cabo la reduc-
ción del personal político de las ex-
presadas Juntas que dispone el presen-
te Decreto, y asimismo cubrirán las 
vacantes que existan en dicho personal 
Si los miembros políticos de las Jun-
tas Provinciales Electorales dejaren de 
hacer las designaciones y nombramien-
tos á que se refiere este artículo, las co-
rrespondientes Jurtas Provincia los 
Electorales procedrán, de acuerdo con 
los preceptos del Artículo 29 de la Ley 
Electoral, á hacer las designaciones y 
nombramientos que fueren necesarios 
para dar cumplimiento á los preceptos 
del presente Decreto. 
Artículo V 
Las notificaciones de designaciones 
de retiro y de nuevos nombramientos 
de acuerdo con el artículo que prece-
de. se comunicarán, por telégrafo, por 
los presidentes de las Juntas Provin-
ciales Electorales á los presidentes de 
las correspondientes Juntas Municipa-
les, así como á las personas designadas 
ó nombradas; y dichas designaciones 
ó nombramientos surtirán sus efectos 
desde la fecha en que los presidentes 
de las Juntas Municipales reciban los 
avisos. . . _ 
Articulo TT 
Este Decreto íTupezará á regir el día 
de su fechH. 
C H A R L E S E . MAGOOX. 
Gobeniodor Provisional. 
T O R Í A S J F I C I N A S 
P A L A C I O 
Desinfección 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, se constituyó en Palacio una bri-
jrada do Sanidad con objeto de des-
infectar las habitaciones del Gober-
aadoc Provisional, de su Ayudante y 
otras. 
Los trabajos se efectúan bajo la di-
rección 4t l doctor Custodio. 
S E C R E T A R I A D E 
Í ^ A G I E Í N D A 
Ingreso 
L a Tesorería General ha ingresado 
en el Banco Nacional la cantidad de 
$161,080-29 para atem-iones del Esta-
do correspondientes al mes de Sep-
tiembre. 
Posesión 
Don Ramón Cañas, que desempeñó 
interinamente el puesto de Adminis-
trador de la Aduana de Isla de Pinos, 
ha regresado á esta ciudad haciéndose 
cargo nuevamente de su plaza de ofi-
cial segundo del Negociado de guarda-
costas. 
L a Capitanía del Puerto 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Hacienda ha manifestado que oficial-
mente no hay nada sobre el restable-
cimiento de la Capitanía del Puerto 
de la Habana y que él no ha pensado 
en variar la actual organización. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
E l envío de lesionados á los hospitales 
E l Jefe interino del Departamen-
to de Justina ha pasado la siguiente 
circular á los Presidentes de las Au-
diencias de la República: 
Habana Septiembre 15 de 1908. 
Señor: 
L a Junta Central de Beneficencia 
ha acudido á la Secretaría de Gober-
nación exponiendo que el Director del 
hospital de Pinar del Río se queja de 
que los Jueces de instrucción remi-
ten al hospital personas ligeramente 
lesionadas que pudieran ser asistidas 
en sus propias casas; y el señor Su-
pervisor de dicha Secretaría aducien-
do que los Directores de los hospita-
les son responsables de que solo se 
admitan en ellos los casos que pro-
piamente á los mismos correspondan, 
se ha dirigido á este Departamento, 
interesando que sobre el particular se 
cjen instrucciones á los jueces. 
Son dignas de toda atención las in-
dicaciones anteriores, pues los fines 
benéfieos de aquella clase de Estable-
cimientos, solo deben ser obtenidos 
por los que necesariamente los me-
rezcan, sin que por esto se entienda 
que debe descuidarse la curación de 
los que no deban estar propiamente 
en un hospital, pues su asistencia pue-
de encomendarse al Médico Municipal, 
baja la inmediata inspección del fo-
rense, y recibir las medicinas en los 
lugares en que, á las pobres, las faci-
litan los Ayuntamiontos. 
Puede ocurrir el caso de que un le-
sionado leve, por carecer de familia-
res, ó por otros motivos, desee perma-
necer en un hospital; pero en tal caso, 
deberá abonar las pensiones corres-
pondieutes. 
E n tal concepto, espero que se girva 
prevenir á los Jueces del territorio de 
esa Audiencia, que el envío de los le-
sionados á los Hospitales, deberá li-
mitarse á los casos en que indispensa-
blemente necesiten la asistencia en 
los mismos, y que. en los demás ca-
sos, dispongan lo conveniente para 
que sean atendidos, en sus domicilios, 
los lesionados por los médicos respec-
tivos. 
De usted atentamente. 
Mannrl Landa, 
Jefe interino del Departamento de 
Justicia. 
Puede casar 
E l Reverendo Pa<dre Escolapio, don 
Miguel Simón ha sido autorizado pa-
vy. solemnizar matrimonios. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta uSecretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca del señor 
Marcos Correoso • se ha acordado 
traspasar el título de propiedad del 
señor Jos<é de Varona Rodríguez á la 
señora Flor Rojas que lo obtuvo por 
herencia de ésta al señor Aurelio Va-
rona que lo adquirió por cesión: se 
han concedido las marcas solicitadas 
por los señores Miguel Díaz. Fran-
cisco Po'áez, Orfilio Peláez, Miguel 
Fernández. Juana Alonso, Antolín 
Vara. Angel Armas. Hilario Moivjón. 
Basilio Morejón. Víctor López. Nico-
lás Montiel. Justo Gómez. Felipe Pa-
lacios, Manuel Santana, Manuel Ro-
dríguez y Luís Granado; y se han 
negado las pedidas por los señores 
Juan Lliana. Francisco de Armas. Ci-
rilo Rodríguez, Francisca Lynn. Pas-
cual Amador, Agapito Cardóse, Leo-
poldo Peña, Venancio Barroso, Vi-
cente Silverio. Lorenzo Rodríguez. 
Rodríguez y Gómez. Mercedes Rivero 
y Felipe Delgado Ñapóles. 
E l doctor Delgado va á examinar 
un caso de varicela que existe en el 
barrio de San Pablo y el doctor Le-
bredo un casos sopechoso de fiebre 
amarilla en Ciego de Avila. 
Fallecimiento 
Esta mañana dejó de existir en el 
hospital Las Animas, el enfermo de 
fiebre amarilla Ramiro Sueiras. 
Se ha dispuesto que se le practique 
la autopsia al cadáver. 
Caso sospechoso 
Tenemos noticias que la comisión 
de enfermedades infecciosas se cons-
tituyó ayer en una casa de la calle 
Quinta, en el Vedado, para examinar 
un enfermo, sospechoso de fiebre ama-
rilla, cuyo caso ha resultado negativo. 
M u r s i c i P i o 
Las fiestas africanas 
En el Ayuntamiento se ha facilitado 
á la prensa la siguiente nota oficiosa: 
" L a Prensa viene quejándose de las 
fiestas africanas que se celebran en 
esta ciudad, y esta Alcaldía no hace 
más que respetar el derecho de Aso-
ciación que les tiene reconocido el Go-
bierno de la Provincia de cuyos regla-
mentos se tomó razón oportunamente 
y son las siguientes sociedades: San-
ta Bárbara, Jesús Peregrino 22; San-
ta Rita de Casia, Ayuntamiento 18, 
Cerro: San Pedro, Maloja 173; San 
Cristóbal. Auditor 39, Cerro; San 
Juan y Nuestra Señora de Regla. 23 
esquina á 4. Vedado: L a Divina Es-
posa, Cádiz 23; L a Bella Unión Afri-
cana. San Salvador 18, Cerro." 
Hasta aquí la nota oficiosa. Ahora 
bien; sabemos que la Sociedad "San-
ta Bárbara," que figura en la rela-
ción anterior como Sociedad reconoci-
da por el gobierno de la Provincia, 
se rige por un reglamento aprobado 
por este Centro que la autoriza no 
solo para celebrar fiestas africanas.en 
su domicilio social, sino en el de ca-
da uno de sus asociados con la sola 
obligación de participarlo á la Alcal-
día Municipal. 
Vea eso Mr. Foltz. 
D E L * O B I S P A D O 
Primera Misa 
E n la capilla de religiosas " 
temado," dirá el domingo á las ocho 
de la mañana su primera misa el pres-
¡ bítero Andrés Lago. 
¡Los padrinos de mano serán su se 
ñor padre ^ una hermana, y 
el Padre Navarro, Rector del Semi-
nario. 
A S U N T Ó S ' U A R I O S 
L a vez aislada elevóse para dar la | 
noca triste en estos días en que libera-
les y conservadores, españoles y cu-
banos, deben fraternizar. 
A las pocas horas, el pabellón del 
castillo y los leones paseaba por lao 
calles, que de flores cubrían para re-
cibir al general Meno cal y al señor 
Montoro. 
Nunca mejor ni más generosamente 
escoltado el pabellón de España, por-
que en su tomo destacábanse orgullo-
sos el gran Rabí, Cebreco, Carrillo, 
Planas. Suárez, Lorente, SaJcedo, Va-
rona, Pedro Día>z, indomables lucha-
dores de nuestra guerra de indepen-
dencia. 
También Manduley condenó ese ac-
to, contrario á las libertades de la pa-
tria. Esta necesita la unión de todos 
para hacerla feliz y próspera, pues yá 
pasaron los tiempos de odios y discor-
dias psra la nación española, y hoy 
cubanos y españoles deben continuar 
unidos para no perder la raza, el idio-
ma y la religión. 
Fernández Guevara estuvo brillan 
te en su resumen al tratar del inci 
POB E L C A B L E 
e s t a d o s m m % 
Servicio da l a P r e n s í 
GRANDES IXUXDACIOXES 
Madrid, Septiembre IS.-HaT, _ 
mdo grandes inundaciones 0CT1' 
vmeia^ de Toledo y M^cia ^ Pro* 
L A COPA DEL CLUB 
REAL XACTICO 
San Sebastian, Septiembre 16 ^ 
balandro "Corso," püoteaS, uoT5 
rey Alfonso, ganó en la r ¡ « L í 7 el 
verificó ayer en este pueiS\qUe 59 
del Club Real Náutico ' * CoP* 
CUARENTENA A LOS PASAJEROS 
PROCEDENTES DE CUBA 
Austin, Tejas, Septiembre 16—Ta 
- pronto como se ha t r a s m i t i d o ^ 
- Washington la noticia de que S S S 
dente de la bandera; estuvo inspira-1 ocurrido un caso de f fe>L „ abla 
dmmo; cada período en favor de Es- i en la ciudad de la Habana e l T p f ^ 
nana era acogido por ei pueblo con 1 S a n i d ^ Mv P r ^ i T t \ Jefe de 
delirante enti^iasnío: E n rta región ^ f i t ^ r n ^ ? 7 ' T*!?0 que 5 
veneran al elemento español. Bajó de I Z f Z ñ f d8 Cuba' 
io +^v,„„o Ai W£~JI**A~. rt„« Sv'n astemdos en la cuarentena, hasta 
que cumpliesen cinco días á contar 
desde su salida de Cuba. 
Basta que se dictó esa orden se uer 
mitía desembarcar sin restricción al' 
guna á los pasajeros de Cuba. 
RENOVACION DEL TERRORISMO 
San Petersburgo, Septiembre 16->-
L a policía de esta capital ha detenidb 
á 85 personas y ocupado bombas, di-
Manifestó después que si la candida-! namita y documentos comprometed^ 
tura conservadora triunfase, su único | res que indican que los revolucionad 
anhelo sería conseguir el progreso de rios socialos se estaban nrpna7^«^ 
la tribuna el señor Fernández Gue-
vara entre aplausos y vítores, que du-
raron largo tiempo. Tocóse el Himno 
Nacional cubano. 
Subieron á la pataforma donde es-
tá la tribuna el general Menocal y el 
señor Montero, por pedirlo así el pue-
blo. 
Al hablar Montoro, demostró su 
agradecimiento por el grjin recibi-
miento hecho por el pueblo de Guane. 
c se ir ei r 
Cuba y principalmente el de la in-
dustria, el comercio y la agricultura; 
perpetuar los lazos de unión entre cu-
banos y españoles, y que, si perdían, 
volverían tranquilos al hogar, sin per-
turbar la república. 
Al terminar, lo hizo en medio de 
una ruidesa ovación. 
Anoche se efectuó el banquete de 
150 cubiertos preparado por la Asara-
ble? Municipal en el "Hotel Améri-
ca." 
E l salón presentaba un aspecto en-
! cantador, siendo realzado el acto con 
I la presencia de las principales damas 
^ , ' i 7 señoritas de esta localidad. 
Muchas de estas sirvieron licores á 
los candidatos y generales vetera-
| nos. 
Habló Collantss por encango de los 
de altar 1 conservadores de Guane, quien pro-
nunció un bonito discurso, felicitando 
y dando la bienvenida-á les candida-
tos y comisión de propaganda. 
E l coraerciante español señor Re-
Fumigados 
A cuasa de haber ocurrido un caso 
de fiebre amarilla en la calle de San 
Pedro, ayer fué rigurosamente fumi-
gada la casilla dp pasajeros de la 
Machina y el local que ocupa la Of 
ciña defl Departamento de 
Marítima. 
estaban preparando 
para hacer revivir con gran vigor el 
terrorismo. 
LOS ANARQUISTAS Y 
GUILLERMO TI 
París, Septiembre 16.—Ha llegado 
un despacho de Mulhaussen, Alsacia 
en el que se comunica que la causa dé 
que el emperador Guillermo no haya 
hecho la excursión que se proponía 
realizar en territorio francés al ter-
minar las recientes maniobras del ejér-
cito alemán, fué por la presencia de 
algunos anarauistas en el distrito ptjr 
donde había de pasar. 
L a policía supo que muy cerca de 
la frontera había dos anarquistas pro-
vistes de bombas explosivas, y suplicd 
al emperador que des'istiera de su vi-
sita, á lo que accedió éste después da 
grandes vacilaciones. 
No dejó Guillermo I I de llevar á 
efecto la excursión por miedo á lo que 
j les anarquistas pudieran hacerle, si-
quejo dijo. comisioTiado por sus com- * , { consecren-
paneros, que cumplía un deber de 
agradecimiento hacia les oradores que 
hablaron en defensa de la bandera es-
pañola. Estuvo verdaderamente elo-
cuente, hablando con el corazón. Dijo 
que el español amaba tanto á Cuba 
Sanidad | oomo á su patria, cuya bandera de-
| fiende hasta la muerte; psro que tiene 
cias que hubiese podido tener cnal-
quier incidente desagradable que la 
hubiese ocurrido dentro de los lími-
tes de Francia. 
X A I T R A O r O DE UN DIRIGIBLE 
Berlín, Septiembre 16.—Mientras 
E l Dr. Tamayo 
otra, la cubana, por ser la patria de \ regateaba ayer, el globo dirigible Per-
, sus esposas é hijos. Tuvo levantadas ! seval. con el del comandante Gross en 
Para los Estados Unidos salió ayer j frase,5 respeto, amcr y cariño para ' dirección á Dobriz, en donde el empe-
doctor | ias madrcs cubanas y españolas. i rador Guillermo lo aguardaba para 
ü m verdadera explosión de entu-I examinarlo, una violenta é inesperada 
siasmo acogió las palabras del señor j ráfaga de viento lo echó de medio la-
Requejo, y Monocal, Montoro y gene- do, causándole graves averías y fué i 
vales allí congregados aplaudieron de j ca8f sobr8 ei tajado de una casa, re. 
pié en unión del pueblo. i suitando ilesos los cinco hombres que 
Habló Rodríguez Acosta con elo- navegaban en él. 
cuencia y entusiasmo en favor de la 
en el vapor "Olivette, 
don Diego Tamayo. 
E l general Cárdenas 
Acannpañado de su aprecinhle 6a-
mi'lia. regresó hoy en el vatpor ''Ha-
vana."' procedente d'e loe Estados 
Unidos, el general Rafael de Cárde-
nas. 
S^an bienvenidos. 
Junta Económica de] Comercio 
En reciente sesión ha tomado tícuer-
dos de importanina. que se relacionan 
con los intereses de estas clases y las 
próximas eleociones presidenciales. 
Estos acuerdos se fundan en las 'ma-
yores garantía-s de paz en eJ porve-
n i r : y por últ imo se nonKbró un?. Co-
misión, compuesta del señor Director 
de los Gremios Unidos, señor Xicauor 
López, y deíl comerciante señor Ernes-
•ío Calzado, para hacerles saber di-
chos aicuerdos á cada uno de los co-
nMerciantes é industriales de las dife-




P A R T I D O S P O L I T I C O S ' 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Septiembre 16. 
(A las 7-50 a. m.) 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
L a Comisión de Propaganda regre-
só estando satisfecha ded éxito alcan-
zado en el mitin celebrado en Guane. 
mujer cubana. 
E l banquete fué cerrado con broche 
de oro .con el brillantísimo discurso 
pronunciado por Montoro. que impre- . 
¿ionó profundamente, por los elevados h"el^s a+la c a r ^ d31 cjfe en los va. 
! pores surtos en el puerto de Santos, 
los cargadores de muelle que están en 
LA DI XA.MITA E X AGCIOX ^ 
Río Janeiro, Septiembre 16.—Par* 
impedir que procedieran los rompe 
conceptos y brillantes palabras, 
A la una de la madrugada regre-
pamos á esta, donde ofrecían al ge-
neral Menocal y al señor Montoro un 
baile en la residencia del Ledo. César 
Lancys. 
MENDOZA. 
Pinar del Río, Septiembre 16. 
(A las 8-40 p. m.) 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
A las nueve de la mañana, saldrán 
en un tren especial el general Meno-
cal y el señor Montoro para celebrar 
mitins en Paso Real, Los Palacios y 
Candelaria, regresando esta noche pa-
ra esa. 
Mendoza. 
Paso Real, Septiembre 16. 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Celébrase en estos momentos un mi-
huelga arrojaron ayer á aauellos dos 
bombas de dinamita que hirieron á 
cinco personas. 
Para restablecer el orden el gobier-
no ha dispuesto que salga inmediata», 
mente un crucero para Santos. 
TERCERA CONFERENCIA 
DE L A PAZ 
L a Haya, Septiembre 16.—Por indi-
cación de Alemania é Italia, el go-
bierno holandés ha tomado la inicia^ 
tida para invitar á las potencias qne 
estuvieron representadas en la segun-
da Conferencia de la Paz, á un ter-
cer Congreso que se celebrará proba-
blemente en 1909, con objeto de redac-
tar el texto de un tratado universal. 
LA PESTE BUBOXICA 
EX LAS AZORES 
Lisboa. Septiembre 16.—Han ocu-
rrido serios desórdenes en las isl̂ 3 
Azores, en donde la peste bubónica 
Nombramientos 
Por renuncia del doctor Cirilo Ro-
dríguez, ha sido nombrado oficial ter-
cero de la jefatura local de sanidad 
del Camagüey, don César del Valle. 
También ha sido nombrado por ce-
santía de FVaucisco Campiña, capataz 
de la jefatura de sanidad de San Cris-
tóbal. Tomás Calderón. 
Igualment1 han sido nombrados ins-
Dftctoree de la junta local de sanidad 
de Pinar del Río. los señores Jacobo 
Montano. Felipa Valdés Rodríguez y 
Genaro Cuervo, con los haberes de mil 
doscientos, mil y setecieiitc«? veinte pe-
sos, respectivamente. 
En comisión de servicio 
Los doctores Claudio Delgado, Ma-
rio S. Debledo y (/arlos Mendieta. han 
salido para Consolac ión del Sur. C i ^ o 
de Avila y Aguacate en comisión de 
servicio. 
. tin conservador. Sus correlisnonarioa 1 
U s oradores fueron aclamados por el | laudeI1 con entusiasmo á los orado-1 ^ liaciendo grandes eStraS0S 
pueblo, congregado alrededor de a 1 reSf ue explanan las doctrinas del 
tribuna, frente al Hotel Amenca' , ^ Molltoro bj 
hacnenaose imposible por espacio deig crand5es siraüatía3 Muchas dama* 
cuatro horas pasar ñor aquel lugar. srano.es simpatías, suenas üama* 
Las pr inc ipaí^damas de esta socie- Fresencian e] m]tin (lue sf efectua- E n 
dad atienden con solicitud al general ¡la esta,clon de ferrocarriles arrojaron 
Menocal y al señor Montoro 1fIores a los candidatos. 
Todos los oradores, en sus discur-
sos, desarrollaron diferentes temas 
sobre las fa^es del programa del par-
tido conservador, para conseguir el 
restablecimiento de la república. 
Encomiaron con entusiasmo la unión 
de cubanos y españoles, pues todos 
son una familia, reconciliada de an-
tiguas discordias. 
Miguel Coyula estuvo feliz en su 
discurso al tratar del incidente de la 
bandera. Dijo que un vecino del pue-
blo que ama tanto á Cuba como á Es-
paña, izó junto á nuestra enseña, la de 
grana y oro, y que una voz apasiona-
da ó imprudente ordenó que se arria-
se. Se climplió el mandato, mas no 
importa. En la manifestación conser-
vadora, entre niñas vestidas de cu-
baras portando nuestra bandera, iba 
otra vestida de española, llevando la 
enseña roja y gualda. ¡ Qué diferen-
cia! 
MENDOZA. 
PARTIDO C O N S E R V A D O R 
NACIONAL 
Comisión Electoral 
Se ruega á todos los presidentes y 
secretarios de los Comités de barrios, 
así como á todos los afiliados y sim-
patizadores del Partido, concurran el 
próximo día 16 del corriente, á las 6 
de la tarde á la Estación del Ferroca-
rril del Oeste, á fin de recibir al Ma-
yor General Mario G. Menocal y señor 
Rafael Montoro, candidatos del Par-
tido á la Presidencia y Vieopresiden-
cia de la República, encareciéndoles 
su más puntual asistencia para dar 
Inrimiento al acto. 
Habana. Septiembre 15 de 1908. 
José M. V A L D E S BORDAS. 
Secretario. 
Los habitantes de las islas Aorta 
y Angra, que están enfurecidos por el 
descuido de las autoridades en im-
plantar medidas para impedir la pro-
pagación del contagio, han promovi-
do violentos disturbios en los cualei 
han resultado heridos varios funcio-
narios del gobierno. 
E l comercio está paralizado, por n̂ * 
ber el gobierno prohibido las cornuni' 
caciones con las islas infestadas. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre W - ^ ? 
mártes, se vendieron en la Bolsa 
Valores de esta plaza, 789,900 bonos 
acciones de las principales eniPreS 
que radican en los Estados Unidos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l día 19 de este mes se '%«!'lí'braí,,n J^^1 
de costumbre lo- cultos al prlorios-o ^.'^16* 
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CORTES CORRECCIONALES 
EL GUARDIA. LA «UJER. EL MORENO Y EL NIÑO 
n a es muv guapa. 
" a í manejadora. ¡Qmen fue-
ui»0 
rr^P una tarde espléndida. 
AquiH^ va de paseo con los mn-
cbâ ĥ 5-. - t bjen> Calza bien, peina 
b ^ ' i q u i í i a tiene muchos adorado-
• n.ras los niños juegan. Aquilina 
ra en un banco junto a otras 
^ é j a d o r a s menos bella, que Aqm-
lina. Buenas tardes. Juana! 
Buenas nos b* dé Dios, Aquili-
na. ..Cómo están por alláT 
Magníficamente. ¿Y los tuyos? 
__Ha tiempo que no sé de ellos. 
_E1 amor de ese guardia te trastor-
na, mujer. 
__iTu lo crees? 
__Como lo creemos todâ . Aquilina. 
_pues. chica, perderá el tiempo. • 
__ES un buen tipo y en lo tocante á 
parcialidad y gallardía, hay que po-
nerle asunto. 
__Te lo regalo. 
_iGracias, no me sirve! 
__PUPS está en muy buen uso. 
Muchas gracias! A mí me preten-
de un sargento. 
—¡De qué color? 
—NQ6 hija; no es brea, es pectoral. 
—Porque le has visto de noche. De 
día clarea un poco. 
Las menegildas siguen hablando. 
"Loe niños juegan. 
• E l agua de una fuente 
resbala, corre y sueña, 
lamiendo, casi muda. 
la verdinosa piedra." 
Que dice el vate. 
ra; pero antes necesito decirle dos pa-
labras. 
— ¡Acabe! 
—¿Usted, por una casualidaü, es 
criolla ? 
—No, señor: soy de Asturias. ¿Por-
qué me lo pregunta? 
—No, se lo decía porque creí que 
éramos paisanos. 
—¡Arranque, parejero! ¡Paisana de 
un escarabajo como usted!... 
—¡ Eh, vamos parando la jaca, seño-
ra! ¡Yo no soy lo que parezco. 
—Ya lo sé: usted es un pesado, un 
atrevido y un confianzudo. 
—¡Y usted es una joven que tiene 
coca y cola! 
—¡ Se va usted ó llamo á un policía! 
En esto se acerca uno de los niños, 
repara en el moreno y gimotea: 
—¡Yo quiero un catho de éste! 
E l negro se azora y el niño sigue: 
—¡ Ay, que yo quiero que me den 
un pedazo de chocolate! 
—No. lindo mío; ¿no ves que te pue-
de hacer daño? 
Entonces el pequeño, lleno de ira, le 
afloja un puntapié al negrito. 
LM manejadoras comienzan á reir 
escandalosamente. 
E l moreno se azora y, sin saber lo 
que hace, golpea al pequeño antropófa-
go. 
Imagínense ustedes el («scándalo 
que se arma! » 
—¡ Estupendo! 
o 
Y entra en escena el policía, tolete 
en mano: 
—¿ Qué hubo ? 
—Este moreno sinvergüenza que ha 
maltratado al niño. 
—¡Guardia, quería comerme! 
—| Echa p 'alante! 
—Pero, guardia, ¿usted se cree que 
yo me voy á dejar deglutir? 
—¡ Camina, negrito abusador, cami-
na! 
—Considere usted... 
E l guardia no considera nada, sujeta 
por un brazo al moreno y le da un 
empellón: 
—j Arranca! 
Luego mira á la deliciosa maneja-
dora ; ella le sonríe; el moreno medita: 
—"Este mono con uniforme me 11» 
va al prescinto por lucirse delante de 
las mujeres; y mañana, como si lo vie-
ra, me condenará el juez por idéntilo 
motivo. Conclusión: ¡Malditas sean 
las mujeres!" 
Piensa y echa á andar seguido del 
guardia, mientras las manejadoras si-
guen riendo y el niño, revolcándose por 
el suelo presa de una pataleta con vis-
tas á la conmoción. 
E l moreno fué un filósofo: E l juez 
¡c rayó con diez pesos de multa. 
Y he ahí todo. 
UN ALGUACIL. 
sión del agua amortiguará de tai modo 
la fuerza explosiva, que la dinamita 
sólo servirá para engendrar grandes 
masas de gas que hincharán el estóma-
go de la serpiente, y no sólo la impedi-
rán todio movimiento, sino que harán 
subir al tremendo animal á la superfi-
cie como si fuese un globo. 
Puesto á haeer las cosas en grande, 
parece que el emprendedor marino 
noruego, andaría más acertado ceban-
do su anzuelo con vacas ó caballos; pe-
ro el empleo del cerdo tiene su explica-
ción. Todos los animales marinos pre-
fieren la carne de puerco á. cualquier 
otra. Es un gusto extraño é inexplica-
ble, porque no todos los días se ven cer-
dos en el mar ¡ pero lo cierto es que los 
monstruos pelájicos parecen heredar 
unos de otros la afición á los pemiles, 
lo mismo que los mosquites heredan el 
gusto por la sangre huma/na. 
V I D A D E P O R T I V A 
Acontecimientos deportivos mundiales; Anuario del Club Alpino en Suiza.—XI Salón francés del Automóvil 
—Detalles del "record" ciclista—Ultimos ecos de la Gran Semana de Bilbao.—Regatas de canoas-auto 
móviles en San Sebastián. —Revista de Sport: Gran Vida.—Base Hall. 
Las gentes aficionadas á experimen-
tar fuertes emociones sin riesgo algu-
no para la integridad de sus respecti-
vos individuos, podrán consultar con 
provecho el nuevo anuario publicado 
por el Club Alpino de Suiza. 
Este libro incluye una estadística de 
los accidentes acontecidos en las mon-
tañas durante el año 1907. Reseña so-
lamente los accidentes mortales y .en 
relación directa con el alpinismo. Re-
sulta del citado anuario que las monta-
ñas de altura media ocasionaron tantas 
víctimas como las elevadas. De esta 
suerte, la primera serie comprende 28 
muertes en 27 carreras, y la segunda 
80 en 25. Los Alpes orientales figuran 
en esas cifras con 30 siniestros los oc-
cidentales con 8, y Suiza eoo 17. Las 
caídas de piedras, las nieblas y las ava-
lanchas ocasionaron 15 iiocidentes; 17 
víctimas contaban menos de 20 años, y 
otras 17 encontraron su última hora 
cogiendo flores que se bailaron luego 
oprimidas en sus manos crispadas y en-
sangrentadas. 
Pasa un moreno cayuco vestido de 
blanco, y al reparar en Aquilina, se 
detiene. , , , i i 
—i Ustedes perdonen!—exclama qui- | 
tándose el sombrero. 
—¿Qué se le ha perdido?—pregunta 
la bella manejadora. ^ 
Deseaba saber si en su casa, en 
casa de sus amos, necesitan un mane-
jador... 
—No puedo decirle. 
Le prevengo que yo me quedaría 
aunque no fuera más que por la pi-
tanza. 
—Eso se lo propone usted al caba-
llero. 
—¿Dónde vive? 
—¡ Caramba, moreno, que listo es us-
ted! 
—Desde que nací. 
—Bueno; hágame el favor de reti-
rarse; podrían verle los niños y tomar-
le por el coco. 
—Ahorita me largo, dulce manejado-
E l X I Salón francés del automóvil, 
ciclismo y deportes se celebrará este 
año en París durante los meses de No-
viembre y Dioiembre. dividido en dos 
etapas. 
La primera será del 28 de Noviem-
bre al 13 de Diciembre, y estará reser-
vada á los automóvtiles de turismo, ci-
clismo y deportes. 
La segunda será del 24 al 30 de Di-
ciembre, y estará reservada á las má-
quinas útiles, automóviles industriales, 
navegación, aerostación y aviación. 
Ambas Exposiciones se celebrarán 
en el Qrand Palais. 
Ha sido muy comentado y oensurado 
el acuerdo de oelebraria en dos series 
y no ooujuntamente, pues esto irroga 
mayores gastos á los visitantes y agen-
tes, que tendrán que permanecer en la 
capital francesa más de un mes. 
En cambio, los organizadores de-
fienden su decisión, por el deseo de con-
ceder mayor importancia á los poíds 
lourds 6 automóviles de transporte, 
alojándolos en el Grund Palais, en lu-
gar de en el anexo de los Inválidos. 
Y á S I I M D E S 
UNA EXPEDICION CONTRA LA 
SERPIENTE DE MAR 
Unos cuantos capitalistas y hombres 
de ciencia de Noruega se proponen lle-
var á efecto este verano la más estu-
, penda expedición do pesca que puede 
imaginarse. Como que pretenden apo-
derarse nada menos que de la archifa-
mosa serpiente de mar. E l jefe de la 
expedí CÍ&I es el capitán Ollsen, de 
Oristianía, que al efecto ha preparado 
un barco, dotándole de tres millas de 
cable de acero y un cabrestante de va-
por de inusitada potencia. 
Estos son el sedal y el carrete con 
que el capitán noruego se propone pes-
car el monstruo. Pero todavía más no-
tables son el anzuelo y-el cebo que pien-
sa emplear. 
El capitán Ollsen piensa acerca de 
la serpiente de mar, lo que casi todos 
los marineros. No sólo cree que existen 
estas serpientes, sino que el mar está 
Heno de ellas. Supone que viven á dos 
mil ó tres mil metros de profundidad, 
entre otros monstruos que constitui-
rán su presa, y opina que sólo suben á 
la superficie asustadas por alguna ca-
tástrofe submarina ó huyendo de al-
pün rival que resulte vencedor en la 
lucha por la existencia Admitida esta 
hipótesis, á nadie puede extrañarle que 
el misterioso animal sólo haya sido vis-
to raras veces. 
Por esta razón, el capitán no se ha 
quedado corto en la longitud del cable. 
Como cebo, va á emplear cerdas ente-
ros, de gran tamaño, de los cuales lle-
gará á bordo una docena. Querer atraer 
a la serpiente marina con un gusano ó 
un langostino, sería ridículo. 
En cuanto al anzuelo, es una inven-
ción del mismo capitán. Consiste en 
«meo barbas de acero que, tan pronto 
como se toca el cebo, se abren á la ma-
nera de las varillas de un paraguas. 
Cada anzuelo pesa cerca de uno tonela-
da; por lo que pueda ocurrir, el capi-
tán va á llevar media docena de ellos. 
Pero no hay que olvidar que la ser-
piente marina es un animal cuya for-
ma, fuerza y tamaño, nadie conoce to-
davía á ciencia cierta. Se ignora la ta-
Ha y el poder del monstruo qu? ha de 
acudir á tragarse el cerdo, y el capitán 
Ollsen. hombre prevenido, no se ha fia-
™ de su anzuelo mecánico, ni de! cable 
de acero, ni del cabrestante de vapor: 
Para facilitar la cosa, ha completado su 
arte de pesca con una bomba de dina-
mita, que se meterá dentro del cerdo 
destinado á cebo para que estalle en el 
estómago del gigante de los marea. Si 
la captura del monstruo ocurre en la 
superficie, la bomba le matará, pero no 
lo bastante grande para hacerle pe-
dazos. Si el bicho traga el cebo á dos ó 
tres mil metros de profundidad, la cosa 
ocurrirá de otro modo: la inmensa pre-! 
Trabajas efectuados ayer: 
D BSINFBOC IONES 
Por tuberculosis 3 
Por difteria 1 
Desinfección de carros fúnebres en 
el C^nenterio de Colón, tres. 
Se remitieron al crematorio doce pie-
zas de ropa y se desinfectaron veinti-
trés. 
PEiTRlOLIZAarON Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 776 la-
tas y petrolización de varios charcos en 
las calles de 5, 7, 9 de G al Crucero, 
M, N, L de Línea á Mar. 9 á 11, Do-
lores, Rodríguez, San Indalecio, Jose-
fina, San Leonardo, Mariano, Litoral 
de C á D. terrenos de Triscornia, Ani-
mas, E l Merengue. La Beneficencia. 
Virtudes. Concordia. Neptuno. San 
Miguel. Jesús del Monte. Villanueva, 
Santa Ana, Pérez. Luco, Enamorados, 
Justicia, Muelles de Caballería, La Ma-
china. Plaza de San Francisco, Adua-
na, Paula. Arsenal, Tallapiedra, Figu-
ras, Plataforma de Villanueva. Aper-
tura de 2ó0 metros cúbicos en las Can-
teras de Sañudo y chapeo en las mis-
mas v solares 12 entre 3 y 5, 4 entre 5 
y 7 y 12-5. 
INPEOOIOX DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2.066 ca-
sas, lo que da un promedio de 46.95 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
seis depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, i 
reclamaciones, denuncias, etc.: 24. 
Establecimientos en las que se com- [ 
probaron infracciones de las Ordenan-
BaA Sanitarias: :12. 
Idem en buenas condiciones: 276, j 
WiUfi, en la pista de Munich—diji-
mos anteayer—entrenado con motoci-
cleta por Bertin ha batido el record de 
la hora, cubriendo en los sesenta minu-
tos 99 kilómetros 57 metros. 
Por mucho que favorezca la motoci-
cleta con corta-vientos, aoinque se co-
rra por absorción, como se dice en las 
carreras en que se valen de este siste-
ma de entrenamiento, correr en bicicle-
ta á esa velocidad, aun remolcado por 
un automóvil, es verdaderamente nota-
ble. 
Por buen entrenador que se lleve, 
por mucho desarrollo que en la máqui-
na se ponga, es asombroso cómo se jue-
gan esos hombres la vida. 
Más seguridad tiene el automóvil, y 
cuando va á más de 70 á la hora, van 
los nemes en tensión. ¡ Cómo irán 
cuando se va en bicicOeta á 99 la hora! 
E l record anterior lo tenía Guignard 
en 95 kilómetros 26 metros; Wills, des-
pués de batir los records de 10 á 100 
kilómetros, establece sus 100 kilóme-
tros en una hora 34 segundos. 
"Wills ha hecho en la hora 99 kilóme-
tros, 57 metros: el minuto, 1.651 me-
tros, y al segundo, 27 metros y 50 cen-
tímetros. 
Es decir, que si VTills, corriendo, sa-
luda, cuando se le quiero devolver el 
•saludo, se le ha perdido de vista. 
E l más pequeño entorpecimiento en 
la máquina entrenadora, un estallido 
de neumático á esa velocidad, hubiera 
producido una catástrofe. 
Los tiempos del record han sido: 10 
kilómetros, 6 minutos 25 segundos.— 
20 le, 12 m., 23 c—30 k., 18 m., 20 s.— 
40 k., 24 m., 20 s.-^50 k., 30 m., 19 s.— 
60 k., 56 m., 19 s.—70 k.. 42 m., 23 s.— 
SO k., 48 m., 26 s.—90 k.. 54 m., 29 s.— 
100 k., una hora. 34 s. 
¡¡En la hora., 99 kilómetros. 57 me-
tros !! 
En el î 'aZ Sporiing Clnh de Bilbao, 
había ya á la una de la tarde d<ji 2.'} 
pasado grandísima animación. 
La casa flotante estaba rodeada de 
embarcaciones, llenas muchas de ellas 
de distinguidas damas bilba.inas. 
A la una llegaron en uan canoá del 
Giralda las reyes, el infante, los seño-
res Maura y Allendesalazar y demás 
personas invitada.^ 
La banda de Careliano, embarcada 
en el remolcador España, tocó la Mar-
cha Real. 
La reina doña María Cristina, reco-
rrió los salones, vio los premios de las 
regatas y se informó de muchas parti-
cularidades del Chib. Desde los mue-
lles, aclamábala el gentío. 
La terraza en que se verificó el ban-
quete estaba adornada con mucha ri-
queza. 
Al terminar, el rey se puso en pié y 
pronunció el siguiente brindis: 
"Señores: Este año, lo mismo que el 
pasado, tenemos una gran satisfacción 
al celebrar el banquete anual de rega-
tas, sin que haya ocurrido ningún inci-
dente desagradable. 
Nos debemos felicitar doblemente, 
puesto que este año han concurrido á 
las regatas nuevos y valiosas elementos, 
que seguramente las darán toda la im-
portancia que merecen. Además, en 
nombre de los Clvis de Federaoión del 
Cantóbrico, saludo á loe extranjeros 
que se encuentran entre nosotros, y que 
están representados por el señor Wies-
ner. Estoy seguro de que todos uste-
des, como yo, los consideran, no como 
extranjeros, sino como de nosotros 
mismos. 
Réstame únicamente, como presi-
dente honorario que soy de los tres 
Clubs náuticos del Cantábrico y del de 
Barcelona, dar gracias á S. M. la reina 
por haberse dignado venir á presidir 
nuestro banquete, y al mismo tiempo á 
repartir los premios del Sporti/ng-Club. 
Oreo interpretar el deseo de ustedes, 
aunque como hijo no soy el llamado á 
decirlo, como rey debo prestar homena-
je á mi antecesor, que durante diez y 
seis afíos ha regido el reinado de Es-
paña. 
(liMuy bien!—Ovación y vivas á la 
reina interrumpen el discurso del rey.) 
A ella se le debe, por la educación 
que me ha dado, el que yo pueda con-
tribuir con mi afición é la afición qüe 
ustedes sienten por el mar. 
Señores: por S. M. la reina regente 
de España." 
E l rey lanzó tres hurras, que fueron 
contestados por los concurrentes. 
La ovación que se hizo duró largo 
rato. 
A este discurso del rey contestó el 
presidente del Sporiing-Club, don Jo-
sé Antonio Arána. 
Comenzó dando gracias á los señores 
extranjeros que han contribuido á la 
brillautez de las regatas, y á los henma-
nso de la Federación española, que han 
venido con sus barcos á aumentar di-
cha brillantez. 
"A S. M. el rey—añadió—no puede 
agradecerle nunca bastante el Real 
Sporting^Cliü> los favores dispensados. 
Con sus anhelos patrióticos hace que se 
utilice esta diversión como medio de 
engrandecimiento de la patria. E l 
Real Spoiiiwg-Cduh está orgulloso de 
que* el rey le haya tomado por colabo-
rador. Todos y cada uno de los socios 
pondrán su pequeño grano de arena en 
la obra. 
Ruego á V. M. que al llegar á In-
glaterra salude en nuestro nombre, efu-
sivamente á la reina Victoria, que el 
año pasado nos honró presidiendo este 
banquete. 
No puedo terminar sin dirigir mi úl-
timo saludo á la reina Cristina, que en 
este instante nos honra con su presen-
cia. Para todos evoca su presencia el 
dulce recuerdo de la madre. Sus vir-
tudes, su talento y su abnegación han 
formado un rey que hará á España 
grande. Yo pido á Dios que la conceda 
muchos años de vida para verlo." 
Terminó con vivas á los reyes, que 
fueron calurasamente contestados. 
Después se procedió al reparto de los 
premios de las regatas. 
La reina Cristina, seivtada entre la 
maniuesa de Martorell y doña Irene 
Churruca, esposa del presidente del 
Sporting, iba entregándolas. Cuando 
el rey se acercó á recibir sus pr?mios. 
el concurso prorrumpió en vivas. 
A laá tres y cuarto, los reyes, con las 
perí-onas del séquito y los señores Mau-
ra y Allendesalazar, volvieron al Gi-
raMa. 
Ya á bordo, el rey impuso la cruz de 
Alfonso XIT á cuatro obreros de los 
diques Euskalduna. A otros cuatro 
condecorados les impondrá las cruces 
el gobernador. 
A las cuatro zarpó el Giralda para 
San Sebastián escoltado por los torpe-
deras y destroyers y el cañonero Mac-
MaJwn. 
Desde los muelles el público hizo á 
los reyes una magnífica despedida. Los 
buques surtos en el puerto saludaron 
con sus sirenas. 
E l señor Maura, que bahía desem-
barcado momentos antes de zarpar el 
3rate regio, tomó su automóvil en las 
Arenas y salió para Santander. 
Por la mañana hubo una regata den-
tro del puerto. Ganó el primer premio, 
una copa del rey. el balandro Chonta. 
El segundo, un regalo del Sporting, lo 
ganó el Carmen. E l tercero, una meda-
lla de bronce, el Chirta. 
En los últimos días de este mes y 
primeros del próximo, se verificarán 
en San Sebastián las regatas de canoas-
automóviles. 
Para tomar parte en ellas ha llegado 
á la perla del Cantábrico una canoa de 
la sociedad inglesa de motores, barco 
de turismo, con motor de bencina de 
cuatro cilindros. Tiene seis metros de 
eslora, 1.38 de manga, 0.62 de puntal 
con un calado de 0.55 y fuerza de unos 
12 caballos y velocidad de unas 10 
millas por hora. 
Esta embarcación se ha construido 
en los talleres que la sociedad inglesa 
tiene establecidos en Mahon, 
La revista de sports, turismo y foto-
grafía Gmn Vida, que dirige nuestro 
querido amigo el brillante escritor Vi-
cente de Castro Lés, que se publica en 
Madrid, ha llegado, como cada mes, á 
nuestra redacción, y como cada vez 
también trayéndonos la actualidad de-
portiva. 
He aquí el sumario: 
Copa Club Deportivo. — Concurso 
hípico de Barcelona.—De caza.—Al-
manaque del cazador.—Setters. — Au-
tomovilismo: Gran Premio de voituret-
tes, Gran Premio del A. C. de Francia. 
—Los automóviles extranjeros en Es-
paña.—'El salón de París.—-Fiesta del 
Colegio de la Sociedad Francesa.— 
Unión Velocipédica Española: carre-
ra de neófitos.—Apuntes de sport hí-
pico.—iRegatas en Arenys de Mar.— 
Desde Vigo.—Teatro Apolo.—•Recetas. 
—Amor en globo.—•Alpinismo en Es-
paña.—M veraneo en San Sebastián. 
—Concurso hípico. — Bibliografía.— 
Notas. 
La revista de sports Gran Vida pue-
den encontrarla los aficionados en ca-
sa de Pote, en su popular librería de la 
calle del Obispo, y cuantos deseen sus-
cribirse á ella podrán hacerlo dejando 
su nombre y domicilio en la redacción 
del DIARIO DE LA MARINA, toda vez que 
el redactor-cronista de sport que firma 
la Vida Deportiva es el corresponsal 
en Cuba de Gran Vida de Madrid. 
MANTEL L. DE LINARES. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loa jaegos d* 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americanife. hiasta «fl dia de ayer: 
LIGA NACIONAL 
Clubs 6, P. 
New York 83 46 
Pittsburg 83 51 
Chicago 83 52 
Piladelfia 71. 58 
Cincinnatti . . . . . . . 64 70 
Boston 57 77 
Brooklyn 44 87 
Saint Louis 44 87 
Juegos para hoy. 
Chicago cu Boston. 
St. Louis en New York. 
Cincinnatti en Brooklyn. . 
Pittsburg en Filadelfia. 
LIGA AMEEICANA 
Clubs G. p. 
•Detroit 76 56 
Cleveland 76 60 
íOhicago 75 60 
Saint Louis 73 60 
Boston 65 69 
Filadelfia 64 68 
Washington 59 71 
New York 44 88 
Juegos para hoy: 
Detroit en Saint Louis. 
Cleveland en Chicago. 
Ramón S. de Menacza. 
Septlembr*.Anemann.a Veracruz y Tamplco 
- 21—Moro Castle. Progreso y Veracru» 
" 23—Monterey, New York. 
23—Bordeaux. Progreso y escaJas, 
" 24—Bxcelslor, New Orleans. 
25—Galveston, Galveston. 
- 25—Newionhall. Buenos Aires. 
' " 26—Saratoga, New Y o r k . 
m 28—México, Progreso y Veracru». 
29—Mérlda, New York. 
Octnkre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" S—Alleraannia. Vigo y escala» 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las ó de la tarde, para Sagua 
y Caibariía. 
Alava IT. de la Habana todos los miér-
coles á lay 5 de la tarde, para Sagua f 
Caibarlén. regresado ios sábados por la 
maiiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de l a H a b a n a 
H O Q U E S D& TÜAVTIBLA 
KMTMADAM 
Día 16 
De New York en 3 y medio días vapor ame» 
ricano Havana capi tán Sevens tonelada* 




Para Veracruz vapor noruego Rauma. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Va-
nadés . 
BUQUES CON RLGISTE O ABIERTO 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduv. 
Para Hamburgo y escalas vfa Coruña v San-
tander vapor a l e m á n K . Cecilie por H . 
y Raacii . 
Para New York vapor noruego Hermod por 
L . V . Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1 5: 
Para Veracruz vapor noruego Rauma poi 
GalLán y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Santiago de Cuba vapor noruego Va-
nadés 
E n lastre 
E l vapor francés L a Champagne llevd 
además de lo publicado lo siguiente-
400 pipas aguardiente. 
25 botas id. 
20 pipotes Id. 
76 bocoyes. 
1 ga lón id. 
7 garrafones id. 
4 fardos pieles 
MOVIMIENTO DE P A S A J E ? . o 
De Tarapa y Cayo Hueso en el vapor Mas-
cotte. 
Sres. M . B . L/.pez _ M. Marcbent y 1 
más — Perfecto Velazco — Eloísa Bet'an-
court — Manuel Rodríguez — Jacinto Puen-
te — P. Correa — Antonio Fernández y fa-
milia — Juan Pabo — Chas Seunde — F , 
Farnes — M. Holland — J . M . Hades — 
D . S. Mater — J . O. Juche — U . M. James 
— W . T . Smlth — O. A . Hcrnsby — R . 
Lflpez — Angela Hernández — J . S. Banva 
—- R . E . Oliva — B . E . Wayland — É . 
G . Herta — José Bacon Manuel Nuñea 
— José López —• B . Butholme — Antonia 
Baeta — Ramón Insona — Arturo García 
— Josefa Lrópea — Lucrecia González . 
S A L I E R O N 
Para New Orleans en el vapor Excelslor. 
Sres. Antonio García Vieta — Constanti-
no Cillademoros — Dámaso E . Valdés — 
—Juana Gómez — Carmen Izaguirre — Ma-
ry J . Home — Horace R . Mawell — Raúl 
Castro — Alberto Ramírez — H . N . Whip-
cheards — Geo L . Hloemaker — Antonio 
Treveo — Oliver Malthy — José Larcada — 
R . Gumá — Alberto Larrlen — O. A . Gu-
má — W . Willde — Lunas Alvarez — A . B . 
"Woodell — Emiliano Dumols y 2 de familia 
— Juan Portuondo — Gabriel Gramatges 
— J . W. K r u w e r — R. C . Geanon — E d u a i 
do Térro — Bernardo Térro — Peter A . 
Holder — J . H . PInkard — Manuel Gijo — 
You R a i d . 
Sai 
Mercado monetario 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. Sepbre. 16 de 1903 
A tM 11 d* la mañana. 
Fia» española 92% á 92% V. 
Calderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco 
pañol ¿ 6 V 
Oro american0 con-
tra oroespafiol 109% á 109 \ P 
Oro americano con-
tra piara aspañola... á 17 P. 
Oent#»nes á 6.66 en plata 
Id. en cantidades... á 5.67 en plata 
Lnise» á 4.52 en plata 
id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
El peso americano 
En piara Espafiola. á 1.17 V. 
Movimiento m a r í t i m o 
S I H a v a n a 
Con carga y 309 pasajeros, fondeó 
en puerto (hoy e-l vapor americano 
"Havana." procedente de.New York. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
S73 ItbfU sa^hlch^n francés Fa i sán $70 
quintal. 
"2 cajas queso Pata^rás R . H . $2S.OO Id. 
43 Id. Id . id. 2 libras, $32.00 id. 
37 id. vino Sitges Predileco |7.50 caja . 
&5 barriles cerveza negra Basilisco $13 
barri l . 
4D rajas manteo.ullla Heymann $t4.00 
nuinal. 
150 Id. vino rioja blanco Lalnez medias, 
$8.75 caja. 
140 id. id. id. enteras, $S.25 id . 
V a p o r e s de t r a v a n a 
S E KSPERAJ» 
Septiembre. 
17— Dora. Hamburgo y Amberes. 
18— K . Cecilie. Tamplco y Veracruz 
19— Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
19— Conde Wifredo, New Orleans. 
20— Allemannia. Hamburgo y es«alas 
21— Morro Castle New York. 
21—Monterey, Veracru:: y Progreso. 
21—Excelsior, New Orleans. 
21— Scotla. Hamburgo y escalas. 
22— Bordeaux, Havre y escalas 
22— Newtonhall, Buenos Airea. 
23— Saratoga, New York 
23—Riojano. Liverpool y «-scalas. 
23— María de Larr i naga. Liverpo.-.l 
24— Galveston, Galveston 
28—Mérlda. Veracruz y Progreso 
" 28—Alster Amberes. 
30—Severn. Tamplco y Veracruz. 
30—Cayo Domingo, Amberes. 
30—Viví na. Liverpool. 
Ocíubre-
2—Allemannia, Tamplco y Veracruz 
BAJUDRAK 
Septiembre. 
" 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
18— K. CecIHe Corufia y escalas. 
19— Havana, New York. 
20— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. • 
20—Conc» Wlíredo , Canarias 
R E G I S T R O C I V I L 
Septiemhre 11 
N A C I M I E N T O S 
Diserlto Norte. — 1 v a r ó n blanco na-
t u r a l ; 1 hembra mestiza natural . 
Distr i to Sur . — 2 varones blancos le 
g í t i m o s . 
Distr i to E s t e . — 1 v a r ó n blanco leg í -
timo. 
Distr i to Oeste. — 2 varones blancos na-
turales. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur. — S e b a s t i á n Boch con Ma-
ría Mercedes Nrtñez. 
D E F U N C I O N E S 
Distri to Norte. — Antonio M a r t í n e z , 7 6 
afios, E s p a ñ a . Mar ina 10, Asistol ia; Jose-
fa Madrona. 84 a ñ o s . Concordia Sí». Arte-
rio esclerosis; F lorent in P. Cabal lero 3 8 
a ñ o s . Habana, Cncordia 12, Endocard i t i s . 
Distri to E s t e — R e g l a Zaldfvar, 14 a ñ o s 
Vi l legas 125, Suic id io: R i t a R u í z , 90 añoa 
H . P a u l a . E m b o l i a ; Cldmoncia B o l a ñ o s , 
25 a ñ o s , Habana , Oficios 22, Insuficiencia 
mitra l . 
Distr i to Oeste — Rafae la M u ñ o z . 92 
a ñ o s , Venezuela . B e l a s c o a í n 74, Arter io 
esclerosis; Leopoldina Carbal lo , 10 meses. 
Pamplona 5. Atrpps ia ; R a m ó n Mil lan, 5 
d í a s . Cast i l lo 23. Debilidad c o n g é n i t a ; 
Antonio Alvarez , 20 a ñ o s . Habana, L a Co-
vadonga, Tuberculos i s ; Secundino Alfonso 
57 afios. Salud 153. Angina de pecho; J o -
sé F e r n á n d e z , 11 meses, ¿ in J o s é 12 2, 
Bronco n e u m o n í a ; Manuel Barr ios , 25 
a ñ o s . L a Covadonga. T u b e r c u l o s i s í Nico-
lás G o n z á l e z , 8o a ñ o s , F e r n a n d i n a 5. H e -
morragia cerebral ; J o a q u í n Granes . 44 
a ñ o s . L a P u r í s i m a , T u m o r del cuello. 





N A C I M I E N T O S 
Distr i to Norte. — 1 v a r ó n bnco l e g í t i -
mo. , 
Distr i to Norte. —1 v a r ó n blanco I c g í t l -
tlmas. 
Distri to Oeste. — 1 varón blanco natu-
r a l ; 2 hembras blancas naturales; 3 v a -
rones blancos l e g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O S 
Distri to Norte. — E l í s e o R e y con C a r -
men Lousan . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ruperto Ba^uero. 43 
a ñ o s . R Guane. Manrlquo 11. Tuberculo-
sis: Urbano P é r e z . 25 ñ o s , E s p a ñ a . V i l l e -
gas "0. Bronco n e u m o n í a . 
Distr i to Sur . — L u i s Molina, 1 
H abana . Drgones 19. Atrepsia. 
Distrito Oeste. — Hortensia Crlspl lo , 
11 meses, H a b a n a a San J o s é 158, Atrep-
sia; E l e n a S i lva , Í7 meses, San R a f a e l 
LS2, Mtnlngitls. 
ano. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matr imonio . 
Defunciones . 
6 
DIARIO DE L A MARINA--Adic ión áo la tarde—Soptiembrr 16 de 19f 
H a b a n e r a s 
£1 gran Barrás, ha logrado ya ira-
ponersp aquí con su mundial prestigio, 
antes de ac í iu r en el gran teatro Xa-
VA abono aiuo:nta por días, y son 
i;:numerableb ¡as localidades que nues-
tra más culta sociedad ha tomado para 
admirar la labor artística del colosal 
actor dramático. 
La temporada ha de resultar bri-
llan t^. á juzgar por el interés que ha 
j grado despertar en esta capital. 
La prensa de Puerto Rin.. unanirae-
jaeñte, proclama la grandiosidad del 
i fcrtre actor español, que ha Ipgrado 
juaponerae con su arte en at|uella Isla. 
Preparémcnios pues á recibirlo y ad-
mi-arlo cuno .se merece su gran figura. 
Por lo pronto he de poder anunciar 
] , la ¿rata nueva que hfi adquirido 
(, • que se contratará el octeto de la 
S ¡¡edad de ConelcrtOÉ <iue dirige el 
maestro señor Agustín Martín, para 
imenízar los intermedios. 
n ; "iará asi satisfecho el deseo uná-
ninie de ía culta sociedad habanera, 
de que se la ob.-equiara con el aliciente 
de una buena orquesta en los interme-
dios 
i-:>la deferencia de la Empresa 'que 
trae á Borras, merecerá les aplausos de 
todos. 
Y los míos no pueden faltarle. 
Tn gran éxito obtuvo el popular A l -
fredo Misa en su beneficio de anoche. 
F! teatro Nacional estuvo concurri-
díshno. 
Eso demuestra de manera palpable, 
las grandes simpatías de que disfruía 
c! simpático empresario. 
Por ello le felicito. 
Otra nueva dolorosa ayer. 
La del fallecimiento del ilustre .iu-
snciedad á su adorable hija, la señorita 
Gloria Esdmann. 
Se repar t i rá una selecta invitación 
en nuestro gran mundo. 
A c t u a l i d a d e s 
El programa de hoy anuncia para 
la primera y tercera tandas la pareja 
do baile Iberia y el dueéfo italiano Lina 
c Ir is , y para la segunda y cuarta Pas-
Est a mañana, en el vapor Ha vana, tora Imperio 
ha regresado á esta capital mi distin-
guido amigo, el maestro señor Ilubert 
de Blanck, director del Conservatorio 
Nacional de Mxisica. 
Con el viene su hermosa y joven es-
posa. 
Les envío mi bienvenida. 
* 
Miércoles de moda esta noche en el 
Na.ional. 
Función de gala para nuestra socie-
dad. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
L o s d o l o r e s m e n s u a l e s d e las 
d a m a s d e s a p a r e c e n t o m a n d o e l 
a í n i a r d i e n t e de u v a < • K i v e r a . , , 
¡ N a c i o n a l 
La función en honor de Alfredo Mi-
sa fué un oxitazo digno de las grandes 
simpatías de que goza el querido ami-
go. Ln lleno completo en las altas y 
bajas localidades. Los palcos todos 
opupados por distinguidas familias, y 
eí programa hecho una preciosidad de 
cosas buenas. 
8o hicieron aplaudir mucho los ar-
tistas de la Estudiantina Española di-
rigida por el señor Cclorio; la bella 
¡llena Carvajal, la pareja de equilibris-
tas Roblcdillo, el duetto Palange-Inés, 
los famosos malabaristas cubanos Su-
grañes, y Halloran, que con gran mo- j ia lengua 
destia superan á los mejores artistas ¡ nico 
de su clase que han venido;4 las siete 
Lady Minstrels que enloquecieron al 
público, los jóvenes esgrimistas Rivas y 
Alessson lucieron su destreza con noble 
gal lardía; Gustavo Robreño estuvo ini-
initable en aquel monólogo que es una 
especialidad suya, y por f in , los clous 
Interesantes películas en las cuatro 
tandas y en todas ellas mucho público 
que las presencie. 
A l menos, esas son las señales de los 
tiempos, como dice un filósofo. 
T E A T R O J L B I S Ü 
JTXJL 1 i j a IH1 o :r» ¡ s 
Primera Tanda: 
¡ H A S T A L A V U E L T A ! 
Secunda Tanda: 
L A C A R X E F L A C A 
Tercera Tanda: 
C R O N Í C n r P Ó L I C I á 
N O T I C I A S V A R I A S 
iUanue] González Morales, fué de-
tenido por el vigilante número 770, 
por acusarlo el blanco Ju l i án García 
Gavilán de pretender hurtarle un 
cajón de manzanas, en los momentos 
que transitaba ,por la calle de Mata-
den». 
Bartolo Santa Cruz de Oviedo, de 
la raza negra, acusó al blanco Ra-
món Escovido, de haberle insultado y 
amenazado. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido el menor Raúl García y Gil , 
de quemaduras de primer grado en 
producidas por ácido fé-
La madre del citado menor dicé 
que las quemaduras que presenta su 
hijo se las produjo casualmente, al 
il-varse á la boca un pomo contenien-
do dicho líquido. 
rlseousulto doctor Leopoldo de Sola, j de la fiesta resaltaron con grandes efee 
pei-ionalidad notable del foro y de 
Tmeslra sociedad, del que la prensa se 
ha ocupado con el interés que merece 
el luctuoso acontecimiento. 
Onido por estrechos vínculos de 
ami.vtad con los atribulados hijos del l i -
nade, sirvan estas líneas, como expre-
sión .sincera de mi sentido pésame, pa-
ra atenuar su cruel dolor. 
Pésame que hago extensivo á sus fa-
miliares todos. 
Las apreciables esposos señora "María 
González de la Vega y el señor Salva-
dor Alvarez, han suspendido sus reci-
bos, mientras se efectúan reparaciones 
en MI hermosa residencia del Vedado. 
Terminadas que sean, los amables es-
posos los reanudarán con una fjestja, 
para la que se hará una selecta invita-
ción. 
la crema y la flor de de su arte. Canta 
ron varios dúos italianos magnífica 
mente, y después el dúo de " La Revol-
tosa" que era un prodigio do voz, de 
Una gran fiesta de arto se efect iiar;H gracia, y de sentimiento. Un especia 
* 
* i 
mañana en el Conservatorio de Música 
y Declamación que dirige el maestro 
señor Carlos A. Peyrellade. 
El ehu del programa que inserto á 
continuación, lo constituye la inter-
pretación de la Sonata número 0. del 
inmortal Beethoven, por el notable 
violinista señor Joaquín Molina, acorn* 
pañado al piano por la señorita Matil-
de González Redín. 
He aquí el programa: 
Priw-rra parir 
1. Orfeo. poema sinfónico. F. Liszt. 
deis pianos, señoritas María Luisa Ra-
mírez y Maí^de González Redín. 
2. Aida, ' 'Ritorna vineitor." Ver-
di . canto y piano, señoritas Esperanza 
Miró y Carmen Delfín. 
3. Sc-liprzn en sí bemol menor. Cho-
pin. piano, señorita María Luisa Ramí-
rez. 
Segund/i parte 
Sonata número 9 op. 47. Beethoven. 
violín y piano. Adagio sostenuto. Pres-
to, Andante con variazioni. Finale. $e-
ftor Joaquín Molina y señorita Matilde 
Genzález Redín. 
Tc-rcrra parir 
1. n—Aubadc A. d^ Ambrosio. 
b.—Le Ménétri.T. mazurka. Wiei-
n:r!v.-.<-kv. virlín y piano, ^ f ior José 
Molina y s?rjnritn González R din. 
2. a.—Rereense. Moszjtowsky. 
o;.. 96. piano, señori-
líez Re.iín. 
vatina. Gounod. ean-
», señores F . Fernán-





dea l ^ . v 
A U 
Cesta. 
tos en la magnífica Pastora Imperio, 
del teatro Actualidades y las incom-
parables artistas del duetto Iris-Au-
dreacce del teatro Martí . 
La bella Imperio vale un imperio por 
su hermosura picaresca, por sus anda-
res gitanos, por su gracioso cantar in-
tencionadísimo, y por su estilo de bai-
le delicioso, en que no tiene rival. Can-
tó y bailó y se identificó con el públi-
co quedandóselo todo para sí. Es una 
mujer de las que echan bilongo. 
Mas aun quedaba otra cosa que en-
xil/.ar hsata las nubes: el duetto Iris-
Andrcacce. Parecía que la Imperio 
había agotado los aplausos y las sim-
patías del auditorio; pero las dos be-
llas y geniales artistas de Martí , hi-
cieron el milagro de crear otro vértigo 
infinito de aplausos y exclama-
Un individuo conocido por "Gua-
y a r a n . " tomó ayer en la calle de San 
Isidro esquina á Habana, el coclhe de 
plaza número 753, del que es conduc-
tor Enrique Xovoa y al llegar á la 
calle de Sau José esquina á Soledad, 
abandonó dicho carruaje diciéndole á 
Novoa one lo esperase. 
'•(íaaya.can " dejó dentro del coche 
un bulto. 
El cochero viendo que el tiempo 
pasaba y*el citado individuo no apa-
recía, se dirigió á la segunda esta-
ción de policía, dando el parte corre--
pondiente. por considerarse estafad ). 
Kl bulto que había dejado en el co-
che, contenía una camiseta y un cal-
zoncillo de lana. 
Re medros Novo denunció en la sex-
ta estación de policía que, residiendo 
n la catia R.ayo número 7S con su 
concubino Franciseo Bede. tenía ella 
gfaardado en un baúl 200 pesos en 
oró y que hace unos cuatro meses Be-
ta sustrajo dictoa cantidad para 
ponerla en el Banco y ahora se ha 
enterado que. -dicho individuo se em-
barca para España, creyéndose esta-
fada. 
Di(»c la Xovo que esc dinero lo ganó 
elía oon su tnsbajo. 
Antonio Sánchez Pérez fué asistido 
en el s-egundo centro de socorro de 
una herida grave en el antebrazo de-
recho, que se causó con una cuchilla 
al estar picando un pedazo de made-
ra'. 
Tíamón Sierra Oonzález. se encon-
traba ayer cargando unos .pipotes do 
ciones de simpatías, las dos artistas son j alcohol en el carretón de] que es con-
ductor, teniendo la desgracia que uno 
de aqueíllos rodara, cogiéndole la 
mano izquierdta, y causándole una 
herida de pronóstico grave 
ImiTesó en Ja casa de 
dor les tiró á los piés su sombrero. La 
mar de aplausos y de repeticioiP's con 
la machicha inclusive. 
Hoy la empresa Costa y Prada anun-
cia una función selecta, por sor miérco-
les blanco y de moda. Irá todo el mun-
do y trabajarán los mejores artistas. 
P a v r o c 
Esta noche dos tandas de einemató 
grafo y experimentos científicos por el 
doctor Richard. 
salud del 
Centro de Dopeiulicntes. 
Hay mucha animación para asistir á 
las representaciones de opereta Cnie el 
lí) comienzan. Siguen llegando hasta 
nosotros afirmaciones, que tanto la 
compañía de opereta, que la de varieda-
des f|ue. con aquella alternan, son exce-
lentes. E l deseo del público es el nues-
tro, 3' el de ambos que resulten ciertos 
estos augurios, pues de arte bueno esta-
rnas muy necesitado. 
La morena Flora Carreras, v e r i n a 
de Luz número 100. se quejó en !a se 
írunda estación de policía de hab v 
s ido insul'ada y fejftda por la «encar-
gada de dicha casa. 
Cirilo Hernández acusó á Fe¡;pe 
Fernández de haberle maltratado de 




V; ' y 
i fin. 
10 y media comenzará 
La muy apreciadle familia del señor 
Gabriel Aménahar. ha trasladado su 
domicilio á la casa calle de Compostela 
núinfre 177. 
pes deseo muchas felicidades en su 
nuevo Uogar, en el que reina con .sus 
encantos la gentil Olimpia. 
• 
Olebra hoy .sus días una señorita 
muy graciosa y adorable: Rogelia A i -
1 n •rrra. 
Llegue á tan distinguida amiga, mi 
felicitación más cumplida. 
. ^ I b i s u 
Sigue dando juego ' 'La carne flaca' 
y signe el último estreno d i v i r í i ^ d o al 
público con sus nuevos personajes, al-
gunos de ellos' notabilísimo-. 
¡Has ta la vuelta!. La carne flaca ?/ 
La vida alegre coniponeu el programa 
de esta noehp. Para pasado mañana, 
viernes de moda, repi ise de Las Estre-
llas por Julia Fons. 
En el correo español que zarpó ayer 
de Barcelona con rumbo á esta isla, 
ha embarcado la graciosa tiple cómica 
Pura Martínez que goza faina de ex-
celente artista. 
En breve veremos reforzada la com-
pañía do Albisu con el valioso concur-







día 16 del pi'óximo Noviembre 
tendrá efecto una simpática fiesta. 
ta tendrá efecto en la elegante re-
sidencía de los distinguidos esposos 
"N alcarceí-Bueno. para presentar en 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades, Ra-
m. Cestos Corbeille*, Corona» , Cruces, etc. 
Esneciaüdad en Bouquet do Novias, Rosas 
i talle largo y Paul Neyron. 
A R M A í í D y HNO. 
A t l o l l ' » í a>riU<i«>. T o l é f . « ; { 4 S . 
QUBiCADÚfl D E M A R I A N A O . 
. • . • W41 . l i St 
M a r t i 
Lo atrayente del programa de ano-
che en el Nacional nos llevó á aquel tea-
tro y faltamos con el público al no po-
dée darle cuenta de los dos estrenos 
qOC en Martí se celebraban esa noche. 
De hacernos eco de los que nos dicen 
los que á la función asistieron tendría-
mos que consignar im fracaso para las 
artistas que se presentaron por pri-
mera vez en estas tablas. Juzgaremos 
después de verlas, pues tanto la Espa-
ñolita como las hermanas Valeren, tra-
bajan esta noche. 
Felicitamos sinceramente á las ex< e-
lentes Iris-Andreacce, por el riunfo al-
canzado anoche en el Xacioual. Suges-
tionado por su arte les t r ibutó el públi-
co una ovación delirante. 
Hoy en Martí cantarán la jota de 
" E l dúo de la Afr i -ana ." 
V.;¡ ¡a oncedS estación de policía 
comparecieron dni; Antonio Delgado, 
reciño de Príncipe 26 y don Adolfo 
befebre, de Aguila 61. 
El primero acusa al segundo de ha-
berle coniprado 2.300 mosaicos que 
valen 153 pesos oro. dando ofdeu 
rara' que se lo remitieran á una casa 
en coastrucción en la Víbora, y 
allí le serían abonados. 
Delgado dice que rem't ió los 
saieos y qu-- Lefehre se había ni _ 
á pagarlos. 
El acusado maniñ. 'sta ser cierto 
que compró los .eferidos. mosaicos en 
la cantidar^ndicada. pero que no ha-
bía fijado fecha para efectuar el 
pago!. 
Vkvn 'e Canosa iPeña fué asistido 
en ei segundo CéntrO de socorro ríe la 
fractura completa del radio izqnier ! >. 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Dicha lesión sé la causó al caerse 
de una escalera de su domicilio (Caái-
pañano 7!>. 
El mestizo Alfonso Afa. se presentó 
en ¡a quinta estación de policía, ma-
nifestando que por la prensa se había 
enterado de que había si Ib acusad:) 
por el de su clase Evaristo Hernández 
de estar relacionado con un suceso 
ocurrido en la noche del 13 del ac-
tual en la bod' ga de Gervasio D7. 
donde habían tratado de robar. 
Afa dice que él allí .sólo vió un tu-
multo. 
Piste individuo toé puesto á dispo-
sición del Juez de! Centro. 
•riciin tria Ruiz, de la raza negra, 
fue detenida, por el vigi.laütc núme-
ro 865, por acusarla Aurelio Valdés 
del 'hurto de un chai de burato y 
otros objetos. 
El señor AdoJfo Saret, administra-
dor tic la oaaa dle salud "Covadon-
ga." dió cuenta en la décima e»sta-
ción de .policía de que desde ei día 20 
del pasado mes de Agosto se encon-
traba en dicho estalda-chuiento un in-
dividii") nombrado José Garck- G-on-
/ález, haibiendo presentado para obte-
ner su ingreso un recibo de suscrip-
ción extindido con ese namlbne, pero 
que ^posterionneiníe se ha comprobado 
ouc su verdadero nombre es el de Ma-
nuel García y García, natunali d* As-
turias y sin domicilio fijo y que no 
es suscripto-r de la Asociación á que 
pertenece la casa de salud. 
A l ingrcsair en la quinta con el re-
cibo de un «ocio se mmipru-eba que 
lo hizo con el deliberado intento de 
swpi ' nder la Ibuena fe de los emplea-
dos y hacer uso de los 'beneficios que 
no le corresipiondcn, cametiendio con 
ello el delito de estafa. 
Las dietas devengadas son 27 y el 
putepic de cada nina es de $2-12 en 
oró, que importajn un total de 57 pe-
|s s 24 centavos. 
En la casa de salud se comstituyó 
&] sargento Carlos Castaños, donde el 
Administrador ratificó su donuneia y 
;;1 dirigirse dicho sargento á lia cama 
númer i 24 del pabellón Argüelles pa-
pa dejar un vigilante para custodiar 
al deniunciado, se vió que este había 
dcisaparecido. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Lorenzo Pérez Cuevas alquiló ano-
vbe un bote y salió á dar un paseo 
fuera del Morro, siendo sorprendido 
por nna ola que le hizo zozobrar dicha 
embarcación. 
A nado -pudo gajiar la casta sallen !) 
por frente al parque de Maceo. 
Pérez ignora si el bote se habrá ido 
á pique. 
El remolcador ' T i a r a Froheh.' que 
conduvía á la lancha Alm-endares". 
cargada de arena, eneontniü l o • á la 
ií.iltura de Punta Brava, se le ttmpio 
un registro en su máquin? . 
En los primeros momentos se crey*'» 
que había fuego á berdn. 
E l " C l a r a " fué remiolcado pto- * ! 
"Pa'blo G á m i z " y la lancha por el 
" J o s é González ' ' que los trajeron 
basta el muelle de Bruio ;. 
El vigilante número 570 condujo al 
oénitro de socorro al moreno José En-
ríquez, al cual recogió herido en la 
calle de San Salvador. 
Dicho morono dijo que había sido 
agredido por cuatro individuos, ha-
ciendo entrega de una navaja barbe-
ra, con la. que dice do l i i r ieron. 
La ¡navaja se. cree sea de Enríquez, 
¡vii- no pmscntar manchas de sangre 
y además por haiberle ocupado en los 
ibolisillos un estuche vacío, negándose 
además á. decir quiénes fueron los 
agresores. 
El vigilante dice que supo que el 
aigresorJ'ué un pardo conocido por el 
"Chino" , con el que sostuvo el lesio-
nado una disvusión ^n Cerro y Palati-
n'o. 
Las Ueridas que pwsenta Enr íquez 
son de carácter grave. 
José Hernández, de la raza negra, 
toé detenido en Neptuno y Galiano 
por ser aensado del hurto do $14.60 
.o caté de Amistad esquina á Dia-
gones. 
Al detenido se le ocupó el dinero 
hurtado. 
T E A T R O NACIONAL 
EMPRFSA PR ADA-COSTA 
H O Y D E M O D A 
Tr iun fo de la bai lar ina 
E x i t o del conjunto de M i ristrel por 
7 B E L L A S S E Ñ O R I T A S 
F R O N T O N J A I - A L A I -
•Cuadro de pelotaris que jugará en 
la próxima temporada: 
Zagueros.—Machín, Lizárraga. Er-
doza Mayor, Echevarría, Trecet. Aban-
do, Michelena, Ermua, XarcLso, Bravo, 
Iraola. 
Delanteros.—Isidoro. Petit, Leceía. 
•Claudio, Gárate, Eseoriaza, Mácala, 
I rún , Mónita, Erdoza Menor, y Eibar. 
Estos son los que están contratados 
hasta ahora. 




P U B L I C A C I O N E S 
Periódicos 
Han llegado á casa de Poto los 
guieiutes periódicos ilustrados: 
"Actualidades" con-gran número 
de fotografías de los Juegos Florales 
celebrados en Granada y Pontevedra 
y con un texto literario amenísimo. 
"Xuevo M u n d o " con .preciosas ins-
tantáneas del viaje del Rey á 'Lon-
dres y varias otras muy interesantes. 
"Alrededor del M u n d o " ameno ó 
instructivo á la par. " E l Mundo 
Científ ico." "Hangre y Fuego" (cua-
dernos 8 y 9) y " D i k Navarro," ' el 
héroe de las praderas americanas. 
Kl sargento de la tercera estación 
de po'i/ía señor lueháustegui ha pre-
sentado otra denuncia ante el Juez 
eorm-cional eontra. el señor Arnau-
íái director de " E l Reeoncentra-
Bl guardia rural número H0 detuvo 
negro Leopoldo Pedro Baró en 
< 'r'srpo esquina á Colón, ooupáiuiole 
un revólver que llevalba en la mano 
y , j ! lilaneo Tomás Suñez. 
Este úl't'nio a.ei:.-a. al primero de 
h.'iherle tirado varias piedras y de ha-
berle hrcho nn disparo que no le cau-
El mestizo José Fernández rué de-
tenid • por el vi^'üant^ núm'WO 141, 
por acusarlo Fjii>lino Villanucva de 
haherle hurtad^ en encerado. 
El vigilante '>\~i detuvo á Francis-
co Pcñalver y Lionisui Hernández en 
los momentos que trataba de abrir la 
puerta de su domicilio, •Campanario 
•_'27. que estaba Qenasda con canda-
do. 
Don Manuel Lobeto, condueño del 
"EPotei] Pasaje**, denunció ante el 
jaez de sruanlia que tuvo un depen-
(I l eu i e. 8 1 que solo recuerda, se llama 
Joaquín Díaz, el cual al entrar á su 
sértierfo le entregó .$11.74 plata ê sp.a-
ñola. expidiéndole el reciibo •oorres-
i-ndirnte como depósito y que á los 
¡ ofos días le presentó nn recibo he-
eho [jara que «e Iv firmase, diciéndole 
(¡ue inadvertidamente había roto el 
(jue an'teri'urmente le había, dado y 
que él, á h s apechar ninguna mala in-
lención. se 9o firmó ^in enterarse de 
lo que se en:ontra'ba escrito en el pa-
Pel: 
Sin motivo justificado dicho deipen-
dicnte k pidió la cuenta para retirar-
se, lo que efieciaó sin recibir cantidad 
alguna, y al día siguiente se presen-
tó en el Hotel el Ledo. Angel F. La-
rrinaga. en carActer díe mandatario 
del Díaz, para ver como se arreglaiba 
ia canti/ad qtw le debía aü Joaquín 
Díaz, qi; le dijo erain $1,117 pesas 40 
centavos, «in especificar la oíase de 
moneda, manifestando famibién que 
eso b podían arreglar con 400 ó 500 
.pesos sin tener que aipelar á un pleito, 
ahorrándose los disgustos que todo 
bao proporciona. 
El señor Lobeto entiende que tra-
ían de efectuar un timo ó estafa y di -
ee nue Ir» denuncia para que se ens-
tigue al culpa'ble. 
Tres primores. 
Y tres primores que todas las fami-
lias pueden adquirir económicamen-
te para sus hogares. Más que primo-
res, son joyas, pero joyas indispensa-
bles en la casa donde haya damas que 
deseen vestir á la moda, con todos los 
requisitos que ella, dicta y pide. Es 
la primera de esas joyas el "Graml 
Album Jennesse Parisienne," precio-
sa revista que trae ciento un modelos 
de trajes para niños y niñas, todos 
ellos sujetos á la pauta de la úl t ima 
moda. Este excelente periódico deben 
adquirirlo todas las madres, pues en 
él hay magníficos modelos de sombre-
ros, sayas, batas, chambras, etc., to-
do para niños de ambos sexos. La 
segunda " joya pe r iod í s t i ca"—que , 
como la primera, está en Obispo nú-
mero 52—la es el gran " A l b u m de 
Bal , ' modelos artí.stie<:s de la gran 
empresa del "Chic P a r i s i é n . " Nunca 
hemos visto publicación de modistu-
ra más fina, de tan excelentes gra-
bados. Está eompletameute consagra-
do á trajes de bailo y entre los trein-
ta modelos que presenta, bien puede 
decirse que no hay uno solo de mal 
gusto. La tercera joya, es una joya 
que casi todas las damas habaneras 
conocen: es el " A l b u m de Blusas.'' 
que no sólo trae blusas, pues en él hay 
modelos para todas, para sombreros, 
faldas, peinados, etc. Quien quiera 
adquirir las úl t imas modas, vaya á 
casa de AVilson, Obispo número 52, 
que allí encontrará todo lo más nuevo 
siempre, siempre las más selectas r t -
vistas. 
Así mismo se no« i • 
habrá un concurso V 0 ^ 6 decir 
ies entre los distin-os n^08 «til 
esta capital, que prese Pr 
M de fuegos cada uno^ rrán ^ 
a la mejor. En lo Pre,*i 
la peletería ' 'La G-nn f̂ eaparat< 
ralla 63 y en la sastrería ^ ? a ' , , 
-Neptuno lü ] Sp u „ d Pí» 
P ^ i c V l g n n o r d e t ^ ^ 
£ d o s dtí Santander p a r a ^ l 
Es delirante el entusiasmo ^ fl 
Romería, como nunca . T i . ? * * 
casos parecidos, es verdad VUil 
poco ha habido nunca utqne 
tan completo y sugestivo 
l^a película einematográfí-
f Ta a obtener del desfüe í ' a 
jos montañeses y de todos U 
Ues de la Romería, vista desn -
11 nara muchas noches U , 
donde .se presente, por eso laA* 
tes empresaa de esta capitaU , 
ían ya disputando para cangT 
ganar dinero con ella. d̂ls< 
Muchas felicitaciones niCP 
Comisión .por su árdua labor l 
será recompensada por el uiav 
los éxitos obtenidos entre nníH! 
<{ Y por ahora no decimos 
"Hasta m a ñ a ñ n a . " 
Donativo entregado. 
Por la Administración de este rwJ 
dico le ha sido entregada á la s l0, 
Jjuisa Soto, viuda de Fuentes T 
de Paula 2, el peso oro aincr¡¿n(! 
desde Santiago de Cuba nos remite 
lector para esa infeliz señora 
Puede!— 
Cierto que con las hechuras 
que me dió Naturaleza 
perjudico grandemente 
al sexo que fien las hembras 
pero, nutó que á mis hechuras 
achaco yo que lo sea 
por fumar los cigarrillos 
de la marca La Eminencia,. , 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejeciu 
tará la Banda de Artillería en la rs 
tre-ta esta noche, de ocho á diez y J | 
día, en el Malecón. 
Marcha Militar Ku LleMe, V. Turlfto 
Obertura de la ópera 11 (Junranv, (nrim^ 
Gavota L Í̂-ÍDK H«:riN (primera aud 
Gran seleqción de la ópera Manon Lesea,, 
ílarc-hu ludiann, V . Fernández. 
I .a volx den cdoche», Rimmer. 
DanzOn Floroilora Raymond Ri 
T w o íátep Yankee GIPI, Lampe. 
La nota final .— 
En el estudio de un pintor: 
—Muy bien maestro. Ese 
de mi mujer es admirable. 
—No le falta más que la palabra. 




E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Es t a noche el «iuo de " L a Af r i cana" , por el 
afamado duetto internacional 
I R I S A N O R E A C C E 
C a r m e n R o c a ( X a E s p a ñ o l i t a ) 
H E R M A N A S V A L E R O N 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E ! 
A las ocho y cuarto; 
L A C A R M E G O R D A 
A las nueve y media: 
LA INUNDACION OE ORIENTE 
TINTURA íRANCSSA VE6ETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n 3 i p a l 9 s f a r n a c í a s v s a d e r i a s . 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C ü N T K A L , A f i n a r y O u r a p i a . 
f-13S C . 315& 
Romería Montañesa de la Bien Apa-
recida.— 
Mañana publicaremos el extenso y 
variado .programa de este grandioso 
festival, nunca visto en la Habana, en 
i-usos análogos. 
/.Mientras tanto la iComisión nos 
ruega, hagamos saber á las familias 
que vistan sus niños con trajes pasie-
gos, y á los jinetes que piensen concu-
r r i r , lo pongan anticipadamente en 
conocimiento do la iComisión á f in de 
tenerles preparados automóviles para 
que conducidos en ellos figuren en la 
cabalgata y en la película cinemato-
gráfica. Hacemos esta observación 
porque aunque hay muchos ya ins-
criptos, se sabe de otros muchos que 
se preparan y aún no han L'̂  jado 
te requisito. 
A l mencionar en nuestrr número 
anterior los pueblos de dor»do '.i;:n de 
venir excursiones á la Romciia, omi-
timos á CJ'.ut;i;ihii.M>;! v (Jü Me-
lena, de donde se prepa^m A v e n i r 
tambiéiu 
XACIOXAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fmv 
ción por tandas. — Estreno de pelicu-
las. — Bailes por las Crpurhton, EIPIH 
Carvajal y Lady Minsirds. — liOj 
acróbatas Üester. — Couplets por el 
duetto Pala o ge-Inés. 
Función de moda. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas.—Estreno de películas. 
Bailes por IH pareja infantil Las Rflj 
drileñitas. y por la pareja Perla y Div 
mante. 
ALBISU.— 
Compañía df Zarzuela. — Función 
por tudas. — A las ocho: Hasta \* 
vudta. — A las nueve: La carne flaca. 
— A las diez: La vida alegre. 1 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. -
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Couplets por la EspañoHi 
y bailes por las Hermanas Valeron. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas. — Bailes por 
Pastora. Imperio y la pareja Iberia. 4 
Couplets por el duetto italiano Lina * 
I r is . 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La earrf 
gorda. — A las nueve: La inundad 
de Oriente. 
E l REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sed«S 
L A CASA GRANDE, una ciegan« 
salida de teatro, tocó á la senont» 
Milagros Arias, Infanta 63. Habana. 
M a ñ a n a . Debut de l a couplctista 
L O L A R I G A R T E 
Tr iunfo del aplaudido Duetto Italia"* 
E x i t o de la notable pareja de baile 
I 3 3 3 3 X -A- ^ 
M u v aplaudida l a s i m p á t i c a coupletis 
3L.©t B o l l a , X i m i P 0 1 " 1 
LOS M A R T E S D E MODA 
A N U N C I O S V A H I O S 
C A M I S A S B U E N A S 
precios razonables e: E l ^SjSjS A recios razonaoie» e. Ahrilrf*^ lueta 32. entre Teniente Bey y Obra»» lS 
C. 3000 
i G Á I F E Í l l L L E i 
í m o o i e n c i a . - - P é r d ' 
d a s s e m i n a l e s - — E s ^ 0 # 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - s , ] 
f i l i s v H e r m a s o 
b r a d u r a s . 
Coas ni ta» a o U a i y « * » f t a 
4 » H A B A » A L9 
C. 5022 — ^ 
¿el D l T . D i ; • * M A » 1 A 1»I 
r^e Rey y 
